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 :دهيچک
 )ollej anearyhpS(خو ر ساده  يت ماهي  د ييايپو يو  راورد پارامترها يستياج زي صوص ي ررس
 .رفتياستان  ولامر صورج پذ يماه در ا ما 21   مدج  6131ن ي ا فرورد 5131بمشت يازارد
(  يسااتيز يو  ررساا يج خا بااد لااا اف  يساات ساانج يخااو ر ساااده مااورد ز  يعاادد ماااه  2121 دااداد 
 يز  ا   مات  اراورد پارامترهاا يا ن يعادد مااه  2613 ارار گرفات و  داداد ...) د مثل و ي ج و ي غذ
لامج  نادر ين ون  ها از س  منطقا   نادر د .  رار گرفتند يطو  يرير مورد اندازه گيرلاد و مرگ وم
 .لادند ي ولامر و  ندر گناوه   ع اور
گرم  وده  2152و513متر و  يسانت 121/5و24/1و وزن مشاهده لاده ن طول يشترين و  يخ تر
 .است
 ين طااااول نساااابيانگياااا ااااا دارا  ااااودن م  ين ماااااهياااانشااااان داده خاااا  ا  ي  اياااا غذ يهااااا ي ررساااا 
اج مدااده را ياامحتو% 11ش از يد  ااوده و  اايلاااد)  ااوار يماااه(جگولااتخوار  ااودن 2/63±2/222
پاس از (ان مااده در ممار  اا اسافند مااه يا در ماه  يا زان  غذيم. ل داده  ودنديان  ورده لاده  ش يماه
 .ا دي يخاهش م) يزيه زمان  ا  خم ر(ور ير و مرداد و لامريا د و در  ي يش ميافزا) يزي خم ر
ور ماه اسات خا   خام ير ماه  ا لامرياز   يزيک او   خم ري يدارا ين ماهيج ا يد مثلياز نظر  و 
و  1:  1/52نسابت  اانس نار  اا  مااده  را اار . رديااگ يان در ماارداد مااه صااورج ما  ياصال يزيار
 P<2/52)نشان ناداد   1:1 ا سطح  ا ل انتظار  يدار ي ود خ  ا ت ف مدن 2/5 را ر  2Xزان يم
و      3422531±146511/1ب يااااا ااااا   ر  ين مااااااهياااااا يمطلاااااس و نساااااب  ين هااااام اوريانگيااااام).
ن يسشااترين و  يخ تاار. اا  واحااد وزن  دساات امااد  1311±64/12و  3422531± 146511/12
 . رون  وديم 424/11±2/111ن يانگي رون و ميم 251و222ده ي خ ک رس
ان خاوچ تر يا ماه ي  ي تر محاسب  لاد خ  از نظار لاا يسانت 15/4خو ر ساده  يماه 05 MLمقدار 
 ين مااه يا ک در ايا محاسب  لاده نشاان دهناده رلااد ا ومتر  2Rزان يم. د لاونديد صين اندازه نباياز ا
 .ده استين راستا محاسب  گرديدر ا 274/2 LF 540/0=WB وده و را ط  
 ار ساال 2/13در استان  ولاامر  يستگاه ن ون   رداريدر مج وع س  ا ين ماهيا ي را Kلاا ص 
 .ن زده لاديمتر  خ  يسانت 211/22ز در مناطس مذخور يان ن ∞LFو لاا ص 
 )M( يدااير طبياب مارگ و مي ار ساال ج مقادار ضار  1/42 )Z(ر خالياب مارگ و ميزان ضاريام
 . ر سال  دست امد 2/15 )F( يادير صيب مرگ وميدر سال و ضر 2/54
 
ن يا  ر سال خا  نشاانگر ان اسات خا  ا  2/15محاسب  لاده  )E( يب  مره  ردارين ضريانگيمقدار م
 و  ايااد در ه ااين سااطح نگاا  دالااات  لاااده اد  ااوده ياا ز اناادكي يان مااورد  مااره  ااردار يااگوناا  ازا ز
 ين مااه يا ر ايخااهش خ اا  يدر راستا يمورد  ا  طراج  دد نين    ايدرصورج عدم  و   مسئو 
 .ازرلا ند موا    واهم  ود
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 مقدمه
ش يونددج گرايپ يت  و وع ميع   ديش سريخ  در اثر افزا ينياز روزافزون  شر    مواد پرو ئين
 ييان اساس در خشورهي ر ه . دالات  است يدر پ يا  يستيشتر از منا ع زيمردم را    استفاده  
 يشتريان   ش  يد ا زيص يادان  رايازادهستندج ص يايمر بط  ا در يا  يگستره ها يخ  دارا
 ين منطق  ا يده خ  ايج فارس  اعث گرديمناسب در  ل يطيست محيط زيلارا. دهند يرا انجام م
ن ي وده و    ه  يري   گرمسيو ن يريان مناطس گرمسياز ا ز يمتددد يست گون  هايط زيمح
 . الاد ين منطق  مين مشالال مردم اي ر ي ياز  د ي ي يريگيماهل يد 
ن سطح يو ه چن ير مر انيج  زايک    خفج صخره ايج نزديان خفزياز ا ز يمختلف يگون  ها
ر يج خ ايبين  رخي   چن ي  يلاوند خ  در اصط ح لا يده ميج فارس ديان مما ر در  ليز
 ).1631ج يد نيامين(لاود يگفت  م sesruoser dexiMمرخب 
 مت  يد مختلفياج ادواج صي ستر در يطيط محيان و لارايا ز ياج رفتاري صوص راساس 
شتر موا ع    يد در  يا زار ص. رديگ يج فارس مورد استفاده  رار ميان  لياز ا ز ي مره  ردار
 يده ميد يادي الاند خ  نا واست  در ادواج ص يم يد ض نيص يع ل نن وده و دارا يلا ل انتخا 
و  يزيفصول رلادج زمان  خ ر يلاوند دارا يده ميد ين منطق  ا يخ  در ا يانيا ز. لاوند
د يگون  ها ه زمان  ا زمان  و  يد  ر يموا ع زمان ص يمتفاوج  وده و در  ر  يستگاهمايز
ز يرا ن ييو ر ا ت لاذا ي  اي غذ يچنانچ  فاختورها.  الاد يم يگريد يگون  ها يمثل و  ازساز
 .گردد يده  ر ميچير پين خ اي را يتيريده وارد لاودج مش  ج مديچيوع  پن مج ي   ا
 يان در درازمدج و حفظ گون  هاير ّازين  از خ اي م يد  مره  رداريت صيريمد يهدف اساس
د مثل يل   و يزان  ردالات لاده را  وسيم ياست خ   وان  ازساز يطيدر لارا ير حت  مره  ردا
 .دالات   الاند
ت مورد ي  را ع      دياط عاج او  يسر کيد يت  ايرين سطح از مدي  ادن  يرس ي را
 يلاناس ييايد    علم پويت  اين اط عاج از   دي دست اوردن ا ي را. مطا د  در دسترس  الاد
د مثل و يزان  و ياء ميرج احيمرگ و م يرلادج نرا ها يپارامترها يف  ان  ررسيت خ  وظي  د
 )5991 ,gniK(ديگردت است متوسل ي  د يفراوان
 اااانواده . را در  اااردارد يا اااز يح از چر ااا  زنااادگ يان لاااانا ت صاااح ياااا ز يو اااوژي  ي ررسااا 
 يان ارزلااا ند و ا تصاااد ياا ا از   لاا  ماه ياا مدااروف  اا  گاارگ در   eadinearyhpSان ياا خو رماه
 اااااا   ييذج  اااااا ارزش لااااااذا يااااارونااااادج مضاااااافال از گولاااااات  ذ  يران  ااااا  لاااااا ار مااااا يااااا ناااااوآ ا
 ).4631 مج ياور ن مشيممندس( ر وردارند
ش يع ان افزا يايج فارس و دريدر سطح  ل ياديان  ا حد زيماه نير اير خ ايدر  ل سنواج ا 
 يو (گردد يار ممم محسوآ مي س يستم ا ين دو اخوسيگون  لاا ب درا 21خ   زء  يافت   طوري
ن  ير زمرا د يديقاج وسي حق ييايان دريماه يتمايراج در   ديي غ). 3131نسب و ه  ارانج 
ع ان  يايج فارس و دريان در  لياز خو رماه يمختلف يگون  ها. از داردير انان نيخ ا يا يارز
 3 
ج   آ و يد از   ل   رال خفيمختلف ص يوه هايدر لا يد ض نيو ود دارد خ     عنوان ص
 .لاوند يده ميره ديلا
از   ل   aducarrab eldnahkcip يسي ا اسم انگل ollej anearyhpS يخو ر مد و  يماه
و  ين ماهيا يت ا تصادي الادج  ا  و      اه  ين  انواده ميان اين ماهين و فراوانتريمم تر
 ييايپو يو محاسب  پارامترها يستياج زيس  صوصين  حقيفقدان هر گون  اط عاجج در ا
 . رار گرفت  است يمورد  ررس  ولامرت ان در استان ي  د
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 ولفصل ا
 
 اتيکل
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 ران يقات انجام شده در ايتحق0-0
ان در طرح يخو رماه يدر را ط   ا اخو وژ ي م مختصرين مشاور يممندس 4631در سال  -
 .ع ان ارائ  دادند يايج فارس ودريان در  لير ّازيخ ا  –مطا داج  نوآ 
ج يان  ليون  ماههشت گ يستياج زياز  صوص ي ر  يدر  ا ب  ررس )1631( ي نديامين -
 .ان دالات  استيز  ر  انواده خو رماهين يفارس مرور خل
ان يد  ر واحد سطح خو رماهيزان  وده زنده و صيم ي ر رو )2131-31(ه  اراننسب و  يو  -
ع ان    روش  يايج فارس و دريان  ليزان  وده زنده خفزين مييدر گزارلااج  حت عنوان  د
 . اند مساحت  اروآ لاده مطا د  ن وده
اج يا  صوصيدر يست لاناسيرلات  ز يان نام  دختريدر پا 1131زاده در سال  يمح د -
 ت گون  خو ر مّوا  ي  د ييايپو يو  راورد پارامترها يستيز
 .ن وده است ي ررساستان هرمزگان  يرا در ّاها eamantup anearyhpS
 
 گر يد يقات انجام شده در کشورهايتحق2-0
 anearyhpS يخچ  ماهيج رفتارها و  اريخت لاناسيج ر regduG )1111(در سال -
  و يمنج ل   غذ يستيز ين مطا د  رفتارهايدر ا.  رار داده است يرا مورد  ررس aducarrab
 .لاده است يخو ر  زرگ  ررس يک ماهيست ا يگاه سي ا
ج  طرناک  anearyhpSان ي حت عنوان خو رماه يج مقا   ا )1211(  regduG ,rederB-
ان يس ن وده اند و  يان    انسان  حقيشان در را ط   ا ح ل  خو رماهيا. انسان ارائ  داده اند ي را
و ود  يان    انسان و ود دارد و  طر  ديگزارش از  ل  خو ر ماه يخرده اند خ   دداد خ 
 . ندالات  است
) تانانگلس(قايلارآ افر يرا در ا ما anearyhpSان  نس يج ماه) 1511 ( smailliW-
ن وده  يقا مدرفيان را در لارآ افريخو رماه يس گون  هاين  حقياو در ا. گزارش ن وده است
 .است
 anearyhpSخو ر  زرگ  يماه ينشان  گذار يج  ر رو)1611(naelrEcM ,regnirpS-
 .مطا د  ن وده اند aducarrab
 anearyhpS زرگ  ي اراخودا يخچ  زندگيک و  اريست ا يس )3611(avlyS eD-
 .ن وده است يرا  ررس aducarrab
ان يش ماهيگ يقاج  انواده هايلارآ افر يان سطح زيماه يو وژي ) 5611samilliW ) -
 .را مطا د  خرده است eadinearyhpSان يو خو رماه eadijnaraC
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  يانوس هندج  غذيلارآ ا  يان مناطس مر انيماه ييدر مطا د  عاداج لاذا )1611( lladnaR-
و  يرا  ررس alliducip anearyhpSو  aducarrab anearyhpSان يخو رماهدو گون  از 
 .ح ن وده استي شر
دا را يخو ر لارآ سواحل فلور يت در ماهي روز مس وم )2111( notroM , welkruB-
 .خردند ي ررس
ان ي انواده خو رماه يو اخو وژ يرده  ند ي ر رو يمقدما  يک  ررسي )3111 ( avlyS eD-
 .مجاور انجام داده است ياهايهند و در انوسيدر ا 
 .ن ن وده استييرا  د aducarrab.Sخو ر  زرگ  يماه ياخو وژ)2111(rebalB-
 .ا مرده ارائ  داده استي طرناکج زنده  ي حت عنوان خو رها يمقا   ا) 2111( avlyS eD-
ان را يراست  خو ر ماه ير رلاد و رده  نديمس يج   امل را ط  ها )4111 ( avlyS eD-
 .ن وده است ي ررس
خو ر ساده  يت حاصل از گولات و امداء واحشاء ماهيمس وم) 4111( siweL , nednE-
 .را ارائ  خرده اند ollej anearyhpS
را   ollej anearyhpS ييايدر يک ماهي يياياندام  و يو انا وم يمورفو وژ )1111(ahniS-
 .ن وده است ي ررس
ان يت حاصل از خو ر ماهيج مس وميفصل ي   فراوان )1111(و ه  اران  nosetsoT-
 . و پردا تنديدر نوآ لارآ پور ر
ان  وان يخو رماه يج را ط  طول و وزن و لاا ص چا ييعاداج لاذا )1111( tdimhcS -
 .ن ن وده استييدا  ديلج فلوريرا در   aducarrab anearyhpS
 diozomoydiD يماانگل ي ر رو يي ستجو )3111(malas-ludba , ahtaleerS-
انان . ت دالات  انديج خويدر  ل atasutbo anearyhpSخو ر دهان زرد  يدر ماه sdotamerT
واره يگون  را در د 1 دن و  ي  سطحيگون  را در ناح 3  سرج ين انگل را در ناحيگون  از ا 4
د از يگون   د 2از حضور  ين گزارلايه چن. دا ن ودنديخو ردهان زرد پ يمدده ماه
 .در منطق  مورد مطا د  دالات  اند diozomoydiD
ان يخو ر ماه يدروژناز در گون  هايه ي مايانز ييدما يمايسازگار) 5111(niL ,oremoS-
 . خردند يرا  ررس) فشرده لاده ي ماينقش انز(انوس اراميلارق ا  .pps anearyhpS
 emot anearyhpS انيدو گون  از خو رماه ي     امل  رو )1111 ( aruustaM ,ikuzuS-
 .ل پردا تندين ساحل  رزي ر يدر  نو ) اني انواده خو رماه( ohcnahcaug anearyhpS ,
 anearyhpS زرگ  يخو رماه يگروهما ي حت عنوان  ررس يمقا   ا) 1111( nosretaP-
 .ارائ  داده است skruT , sociaCر يدر  زا
را مورد  aducarrab anearyhpSخو ر زرگ  ياخو وژ يرفتارها) 2222(nosretaP-
 .مطا د   رار داده است
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در  aineatosyrhc anearyhpSن گزارش از حضور ياو  )1222( oroallaP , icluD-
 .ک را  ارائ  داده انديا يادر يايدر
تران  را  يمد يايدر يان در  خش  نوآ لار يد خو ر ماهيص) 1222( eidaW ,allaksiR-
 .ن وده اند ي ررس
در خو ر دهان  يو گروه  ند ياديص يج رفتارهاييعاداج لاذا) 2222(ه  اران  و sorierraB-
 .ن ن وده انديي د serozAر ي زا يرا در ا ما sisnediriv anearyhpSزرد 
در  siugnip anearyhpSد دو اره خو ر  رمز ياز ص يگزارلا ) 2222( voknervaG -
 .ارائ  خرده است iarK iksromirP نوآ 
ع س وم در يع ل رد اهست  و سر يي مت لاناسا يمطا دا ) 3222(  اران و ه reittoP-
و  SM/clpHل  روش ي وس aducarrab anearyhpS اراخودا  يد از ماهيلاد يتمايمس وم
 .را انجام داده اند ي يزيف يوندهايدر پ يوئيراد يروش استفاده از نشانگرها
ان را در سواحل خشور ياز خو ر ماهگون   3د مثل ي و  يو وژي  )4222(و ه  اران mallA-
 .مصر مطا د  خرده اند
گون  از  3د طد   در يدر را ط   انحوه  ر ورد و ص يس  ايمقا) 4222( retroP , attoM-
 )etaton arulygnortS(hsif eldeen nifderان گولاتخوار يماه
 )sucnihrytalp suetsosipeL(rag adirolF , aducarraol taerG
 .را مورد مطا د   رار دادند )aducarrab anearyhpS(
 ييايک خف درينزد(ييايان دريماه ييو عاداج لاذا ييم لاذايرژ) 4222(و ه  اران  kokcaB-
 يرا  ررس يدر خشور ما ز ralusninep يدر ساحل لار  unaggnereT يا ما) يو سطح ز
 , atasutbo  anearyhpSان يدو گون  از خو ر ماه ييم لاذاين مطا د  رژيخرده اند خ  در ا
 .ن خرده اندييز  ديرا ن ollej anearyhpS
از  ينالا يتمايوهج مس ومي ا استفاده از دو لا )5222 )و ه  اران  iuoarhceD niettoB-
 .ن وده اند ي ررس syek adirolF زرگ منطق   يرا در  اراخودا snixoteverbس وم 
را  ا  aducarrab anearyhpSاج خو ر  زرگ ي صوص )6222(  و ه  اران nosliW -
 . دن مطا د  ن وده اند يدياستفاده از الا ال طب
 يماه يچ  ايماه ينمايپرو ئ يياي ي ولايزيف يمايژگيو) 1222(و ه  اران  nardahcamaR-
 .ن ن وده اندييمتفاوج  د يوزن يرادر گروهما ollej anearyhpSخو ر ساده 
 د طد   در خو ر  زرگيک صيو م ان يخت لاناسي   ر) 1222(و ه  اران  hciburG-
 يريان سيان لا ارچين ن ت  خ  خو رماهي ا  و      ا. پردا ت  اند  aducarrab anearyhpS
ک را يزيوفيو   يخت لاناسيهستند انان در مطا د   ود ع ل رد ر ييايدر يطماير در محيناپذ
 .د و گاز گرفتن خو ر  زرگ مطا د  ن وده انديص يدر رفتارها
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0-9 دنب هدري 
  
Strack ( 1122) هام ر وخ هداونا ي نا(Sphyraenidae) امتهابلا ساسار  اري ريسانلا تخي 
(morphology) هام لافخ هداونا  ا  هار ه جي نا(Mugilidae) خا لگ ويهام ني نا
(Atherinidae) ز رديهام  تسار ري رادرا  ناPercesoces داد رار . 
دن  هدر دد     نامز نا زاي  هامر وخ داوناي نا(Sphyraenidae) غ  جدلا   يي ريتفا .
Greenwood  لاس رد نارا  ه و1166 هام ر وخي  تسار رد ار ناPerciformes ( فوس
هامي ن  لا )ز ا  هار هياه  تسار ري Mugiloidei (هام لافخينا ) وPolynemoidei 
(هام وگلاارينا )داد رار  .ا رديدن  هدر ني   تسارAtheriniformes (ا هرقن ولمپي هامي 
ن  لا )  تسار قوف ردAtherinomorpha (ا هرقن ولمپي )تفرگ رار  .Johnson (1116 )
 يهام ر وخ هداونا   خ دو ن ناي نا(Sphyraenidae) د  داد اي ي  ا  هورگ زا وي ز رد هدنامي ر
هام نو   تساري ناScombroidei مي دلاا  .Nelson(1114 ) ج5  ا  هداونا 45  رد ار سن 
زيهام نو   تسار ري ناScombroidei اه هداونا   خ دو ن صخشمي  لمالا روخذم: 
1) Sphyraenidae 
2) Gempylidae 
3) Trichiuridae 
4) Scombridae 
5) Xiphiidae 
 دندو (Matsuura & Suzuki, 1997) 
هام ر وخي نا(Sphyraenidae) ارادي دن  هدري ز حرلا   يم ري  دلاا : 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub phylum : Craniata 
Super class : Gnathostomata 
Class : Actionoptergii 
Division : Teleostei 
Sub Division : Euteleostei 
Super order : Acantopterygii 
Order : Perciformes 
Family : Sphyraenidae (Nelson , 2006) 
Genus : Sphyraena 
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 ) انيخو رماه( eadinearyhpS  نما لاامل  انواده   ieadinearyhpS ر راست  يز
. )6002 ,nosleN(لاود  يرا لاامل م anearyhpS گون  از  نس  12 الاد خ  در حدود  يم
 ييايک خف درينزد يان مما ر سطحياز   ل  ماه aducarraB يسيان  ا نام انگليخو ر ماه
 )1631وانج يخ.( الاند يم sehsiF citireN cigaleP
 ي  اردک ماهيده و لابيان هستندج  دن انما خشير ماهيسا ي را يسناخران  يان لا ارچين ماهيا
ز مح م و ي  يدندانما.  لو امده است يرواره  حتانا. خام ل ازهم  دا هستند يدو  ا   پشت. است
 .ا و ود ندارنديخوچک  يا شش يدم دو لاا   است و  ارها.  رسناک در ارواره ها و وددارد
ان يو لا ارچ يانتظار يان لا ارين لا ل ماهيک نوع حا ت حدواسط  يطرح و لا ل  دن انما 
لافاف    طور فدال  ي اراخوداها در ا ما. ن نظر  ا ب  و   استيد و از ايا يفدال    حساآ م
 . پردازند يطد   م ي    ستجو يخنند و    طور مد ول    صورج دست    د ي   اطراف لانا م
لاودج در  يد  وسط طد   ميت دي اعث خاهش  ا ل يک سر و رنگ نقره اي ار يمقطع عرض
در عقب  دن    انما  يو مخر  يپشت يل    ه راه  رار گرفتن  ا   هايطو ي  دميخ  ناح يحا 
ن يا. ع پر خنندين  ودو طد   را سريدالات   الاند و فاصل    يدهد خ  سرعت انفجار يام ان م
انوس ي زرگ ا  يطول  اراخودا. زان نور خم  الادياست خ  م مؤثر يوه     صوص زمانيلا
ز گزارش لاده يمتر است و ح ل     لاواصان ن 2در حدود  aducarrab anearyhpSاطلس 
 ا . گر نادر است و دروا ع نالانا ت  مانده استيگون  د 11ن نوع ح  ج درمورد ياستج اما ا
 يستار.(لاوند يمطلوآ محسوآ م يد ورزلايان صيو ماه يعا  يان  وراخين و ود انما ماهيا
 ).2131و ه  ارانج 
 
 ygolohproM يخت شناسير 4-0
 .از دو پملو فشرده است يل و مد و ل خ يده و طوي دن خش-
 .ز استيل و نوک  يپوزه طو يسر  زرگ و دارا-
ار  ار  ي لاو ر از ارواره فو اان  ين متحارکج و ارواره  حتاان ييفاک پاا . اسات  يدهان  زرگ و افق-
 .رديگ يم
 . رار دارند ي ا اندازه نامساو يش  وين يهردو فک دندانما ي ر رو-
 ين  ا ا  دارا ياو ا . اد نسبت    هم  رار دارنديخام ل مجزا و خو اه  ا فاصل  ز يدو  ا   پشت يدارا-
 ي ا   پشت.  رار گرفت  است يلا   يدر مقا ل  ا   ها يبيو سخت است خ   طور  قر ي ار  و 5
 .وا ع لاده است يل لاده و حدودال در مقا ل  ا   مخر ينرم  ش  ياز لاداعما دوم
 .هستند) خو اهتر از سر(خو اه ين  ايس ي ا   ها-
 .دو لاا   است ي ا   دم-
 .م استيافت  و  صورج مستقي وسد   ي    و  ي ط  انب-
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(.  الاند يم) در هنگام   س خردن نرم(يره ايفلسما دا-
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 رنگ  0-4-0
 .است ياز رنگ نقره ا يي ا اند اسما ي ا ا  ي دن  اخستر يمد و ل  س ت  ا -
 يع ود يل  هايا مي دن  طوط  ياو اج  ر رو يد و گاهيو لا م رولان   ر  ا سف يي س ت پملو-
 .لاود يده ميو مورآ د
 . الاند ي وارج و خنج او م يان اساسال ماهيخو ر ماه-
ا يا طد    ودرا  طور خاملج از  س ت سر    aducarrab anearyhpS ر يلاول پ يخو ر ماه-
ب خا  در يا ن  ر يا  ا  ا . خناد  يم مي قس يا چند     مساوي ود را    دو ) يماه(ا طد  ي لدد  يدم م
 يدج سپس    اهستگين ا يم مي قس ي ود را    دو  س ت مساو ع و  سوران  طد  يک ح ل  سري
 )3691 , avlyS eD(خند  يد       لاده مدن طيا دام     لد
مدتدلج ع د ال در  –مناطس حاره و گرم  ياهايهستند خ  در در يصيان پر ور و حريلا ارچ-
 .افتي وان  يز ميانوس ازاد نيلاوندج اما انما را در ا  يافت مي يساحل يا ما
 .لاوند يده ميد زيشتر نيا  يمتر  221 رندج اما  ا ع س  ي   سر م يسطح يشتر در ا ماي -
 .دهند ياز  ودنشان م يو ا ت اع يگروه يان  وان رفتارهايالالب گون  ها خوچک و ماه-
 .هستند يش ا ت اعيا خم و  ي يان  ا غ  زرگ نسبت    گون  انفراديماه-
 . طرناک هستند ي زرگ انفراد يگون  ها-
 يشتر در ا مايح  ج  . ستانوس هند گزارش لاده اين مورد ح ل  انما    انسان در لارآ ا يچند
    يادان صندتيص ي را يز ه انند خوس  ها مش ليان نيخو رماه. دهد يم يره خم ع س روي 
 يا دوديخ زدهج  شکج ن ک سود يگولات انما  وآ است و    صورج  ازهج . نديا يحساآ م
 )4891 ,hcnaiB dna rehcsiF(. لاود ي    ازار عرض  م
 
 د يص 5-0
 :ان عبار ند از يد خو رماهيصل و ا زار يوسا
 gnillorTا ي زنده  ي   ما – 1
  ک   آ  – 2
  ور رال خف – 3
 ري ور گولاگ – 4
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0-6 هام رتوکي هقطنم ناFAO 51(قا برغيدنه سونا ) 
ام اي ل يرد و سراف جياي سق  رظن زا نا عيدن  مي FAO   قطنم ءز 51 صيداي مي   خ دلاا 
 نونخ ا 11  فلتخم  نوگا زاي دنا هدلا شرازگ  قطنم ن(Fischer and Bianchi, 1984)   خ
 زا دن رابع: 
1) Sphyraena   acutipinnis  Day, 1976 
2) Sphyraena   Africana  Gilchrist & Thompson, 1909 
3) Sphyraena barracuda  (Walbaum, 1792) 
4) Sphyraena   flavicauda  Ruppell, 1835 
5) Sphyraena  forsteri  Cuvier, 1829 
6) Sphyraena   jello  Cuvier, 1829 
7) Sphyraena   novaehollandiae  Gunther, 1860 
8) Sphyraena  obtusata  Cuvier, 1829 
9) Sphyraena   putnamiae  Jordan & Seale, 1905 
10) Sphyraena   genie  klurizinger, 1870 
11) Sphyraena  raghara  Chandhuri, 1917 
(Fischer and Bianchi, 1984) 
نچ هيدسا جاد اطم ساسار  ني ناقهد وي(1315)ج 4 هام ر وخ  نوگي  هداونا     سلدتم
Sphyraenidae   ام ا ردي ل يرد و سراف جياي ز نا عيم تسي ا ني زا دن رابع  خ دن: 
1 –  هداس ر وخSphyraena  jello   
2 –  تلارد مشچ ر وخSphyraena forsteri  
3 –   درز ناهدر وخSphyraena obtusata   
4 –   اوم ر وخSphyraena putnamae   
(دساي ناقهد وي  ج1315) 
 
 
0-6-0 هداس رتوک Sphyraena jello 
لگنا مانيسي  :Pickhandle barracuda 
 جاصخشم: 
-شخ ند يرد  و هدي درگ 
-امنادند کف ود ره رد جگرز  ناهدي و ي   کون وي خ دادد  و زي امنادندي  فقس رد شوگ  س
ناهد. 
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اما ) ز ر( دداد صفحاج سخت يج دارايفا د  ار ا شش ين خ ان ا ششياو  ينييو پا يي خش  ا -
 . دون  ارمشخص
 .فلسما خوچک است-
چ يمارپ يع ود يج وا د طرح نوارها ين نقره ايج طرفيا  موه اياه يس – يرنگ  دن در  ا  ا -
و  ياسد(در  خش عقب  دن ي وهر يادام  دارندج فا د     ها ير  ط  انبيز يخ   ا خ 
 ).5131ج يدهقان
 .خند يم يزندگ يمتر 23-222ن يو در اع اق   يمر ان ين صخره هاي ب لاورج ما  يدرا ما-
 دن  ا  ين  درازايشي -. الاد يم يارزش  جار يست ن وده و دارايز ييدرمناطس استوا-
 .ده استيلوگرم    ثبت رسيخ 11/5و حداخثر وزن  دن  251mc
 )gro.esabhsif.www(
 
 ollej anearyhpS:  1-1لا ل 
 
 
   iretsrof anearyhpSکوتر چشم درشت  2-6-0
 aducarrab eyegiB:  يسينام انگل
 :مشخصاج 
 فشرده يده و خ ي دن خش-
 ندارد يا شش يان ا شش  ارهان خ ياو -
خ ان ا شش  ينيي خش پا يصفح  ها. خ ان ا شش و ود دارد يصفح  ز ر در  خش  ا  ي دداد-
 .هستند يمشخص ي ارها يدارا
 .است يعقب  ر از مبدأ  ا   لا   ياول خ  يمبدأ  ا   پشت-
 . رار دارند ي ط  انب يپو ک رو 511 ا  521-
ره رنگ در يا لا ست   ي يفامج فا د نوار ع ود ين نقره ايهج طرفايس – يرنگ  دن در  ا  ا -
 )5131ج يو دهقان ياسد(رهي  يرهج دا ل دهان  اخستري  ينج  ا   دميطرف
 خنند يم يزندگ يمتر 223و  ا ع س  يدر مناطس صخره ا-
 31 
 . الاد يم ي  يارزش لا يست ن وده و دارايز 23N-32 S يياستوا يدر اآ و هوا-
 gro.esabhsif.wwwگزارش لاده است  51 MC دن  ا  يدرازان  يشي -
 
 iretsrof anearyhpS:  2-1لا ل 
 
 
   atasutbo anearyhpSکوتر دهان زرد  9-6-0
 aducarrab esutbA:  يسينام انگل
 :مشخصاج 
 فشرده يده و خ ي دن خش-
و  يي ا  ي خشما يز ر  ر رو يصفح  ها ي دداد جين خ ان ا ششياو  ي ار رو 2-
 . ار مشخص ندارند يمو ود است و ) يخ ان اول ا شش(ينييپا
مو ود است خ  در  لو  زرگ و در عقب خوچ ترندج  يپمن لاده ا يدر هر دو ارواره دندانما-
 .و وددارد) ياستخوان خام(سقف دهان يچند عدد دندان س  گوش پمن لاده رو
 ي ط  انب يعدد رو 21-21تج پو  ما درلا-
 يو  دون هر گون  نوار ع ود يد نقره اين سفيج طرفي موه ا – ي دن  اخستر يرنگ  خش  ا -
 ).5131ج يو دهقان ياسد(رولان يا نارنجيرهج دا ل دهان زرد يا لا ست   ي
 .خند يم يزندگ يمتر 22-221اها و در اع اق يدر ي ب لاورج مناطس صخره ا يدرا ما-
ن  يشي  . الاد يم يارزش  جار يست ن وده و دارايز 23N-32 S يياطس استوادر من-
 gro.esabhsif.www.گزارش لاده است 55mc دن  ا  يدرازا
 
 atasutbo anearyhpS:  3-1لا ل 
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 eamantup anearyhpSکوتر مواج  4-6-0
 aducarrab htootwaS:  يسينام انگل
 :مشخصاج 
 .است ي دون  ار ا شش-
 .ک نوک گولاتا و استي ين داراييارواره پا. رسد يچشم م ييبال     ب   لوي قر ييارواره  ا -
 .وا ع است ين  اينوک  ا   س يو درست در  لو ياول در عقب مبدأ  ا    گن يمبدأ  ا   پشت-
لاود خ   مت رأس انما     يده ميد ن  دني  دارج در طرفي ط لا ست     لادج زاو 51بال ي قر-
 ).5131 يو دهقان ياسد(س ت  لو است
 .اه رنگ استي شدج س ي ا   دم-
 . الاند يم يصفحاج خوچک  ون يدارا ين سرپوش ا ششيي ا  و پا-
و  2 ي ا   مخر  يج  ارها1-1 ينرم  ا   پشت يو خل لاداعما 6-6 ي ا   پشت يخل  ارها-
 . الاد يعدد م 1-1 ينرم  ا   مخر  يلاداعما
 .دين ا يست ميز يو صخره ا يريدر مناطس گرمس-
 .بالاديم) يد ورزلايو ص ي جار(ي  يارزش لا يدارا-
 gro.esabhsif.www.  تر گزارش لاده استيسانت 21 دن  ين  درازايشي -
 
 eamantup anearyhpS:  4-1لاكل 
 
 : يپراکنش جهان 7-0
ج  ainodelaC weN , utaunaVقا  ا يلارآ افر يسرا و ا ما يايانوس ارامج دريلارق ا 
عرآ گزارش  يايع ان و در يايج فارس و دريَج  اوا وج  ل يجيلا ال  ا  نوآ ژاپنج از ف
 .ده استيگرد
انما  ينيسرزم يدر ا ما eamantup anearyhpSخو رموا   يخ  حضور ماه ييخشورها
 :عبار ند از گزارش لاده اند 
 51 
 –ک يموزامب – يما ز -ژاپن   –ران يا – ياندونز –هند  –ا ينزيفرپو  – يجيف –ا ياسترا 
 –لند ي ا –وان ي ا – يسوما  –عر ستان  –ن يپيليف –ون يپاپوانگ –پا ئو  –پاخستان  –ا يوخا دونين
 .و  ووا و ي نو  يقايافر
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  ير مد و خو  يماه ينقش  پراخنش  مان 
 71 
 )7002 ,koob raeY oaF()  ياديص 15منطق  (انوس هنديان در لارآ ا يد خو رماهيامار ص:  1-1 دول 
                  
  ن:    ار ام 
 گون 
 
 
 5222 4222 3222 2222 1222 2222 1111 1111 1111 6111 5111 4111 3111
 
 anearyhpS
 ollej
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  atasutbo
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  anearyhpS
 aducarrab
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 anearyhpS
 .pps
 aducarraB
 ien
 11112 22211 42622 21511 11421 11341 11132 14222 25141 22141 12351 21151 12351
 
 
 
 )61 جج يلا يسا نام  امار(ران ي نوآ ا يدر ا ما ).ps anearyhpS(ان يد خو ر ماهيزان صيم:  2-1 دول 
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  ن:ار ام                 
   ع  وزستان  ولامر هرمزگان ستان و  لوچستانيس سال
 1112 1 212 5111 656 1131
 5213 41 135 3111 2141 2131
 4225 41 126 1133 151 3131
 4565 212 421 2453 2411 4131
 1235 423 1121 2112 3211 5131
 6115 611 1533 221 1 6131
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 فصل دوم
 
 واد و روش کارم
 
 
 12 
  ين محل و نحوه نمونه بردارييتع 0-2
خو ر در استان  ياز  ل  ماه يان ا تصاديد ا زيص ي  گاه اصليس   خل ي مت ن ون   ردار
ان ين ماهياز   ي طور ا فا  ين ون   ردار. انتخاآ لادند) گناوهلمج  ولامر و  ندر ي ندر د( ولامر 
 .ديانجام گرد
 
 
 
 
 
  ولامراستان  يدر ا ما )ollej anearyhpS( سادهخو ر  يماه يمنطق  ن ون   ردار – 2نقش  
 )5131-61(
فرولاان  ندر  يدر  ازار ماه 6131ن ي ا فرورد 5131بمشت يداز ار ياج ن ون   رداريع ل
ن ون  ها    طرق . ماه انجام لاد 21لم و  ندر گناوه    مدج يدر  ندر د ي  ماهي ولامر مراخز  خل
لم و گناوه و حضوردر  ازار يد يد ماهي  صيلادندج حضور در مراخز  خل يمختلف   ع اور
د ي را ر فدال در فصل ص ياز لاناورها ين   ردراس ن ويز از طريفرولاان  ولامر و ن يماه
گردند  يو  ازار عرض  م ي  ماهيان را در مراخز  خليخ  ماه يادان محليد صيروش ص. گويم
ان استفاده يد خو رماهي زنده و  ور  رال  مت ص يرج    ماياز   آج  ور گولاگ. متفاوج  ود
 223-233و  يستي مت مطا داج ز يماه عدد 21 طور ماهان  از  ين ون   ردار. خرده  ودند
 .لادند يت  ررسي  د ييايپو ي   منظور  راورد پارامترها يعدد ماه
 12 
 يعدد ماه 2613 رار گرفتند و  دداد  يمورد  ررس يو وژياز  حاظ   يعدد ماه 2121  دال 
مورد ) thgiew ydoBج طول استاندارد و وزن خل يطول خلج طول چنگا (يومترياز  حاظ  
 .ش  رار گرفتندسنج
 
 
 : يست سنجيات زيعمل 2-2
 يست سنجيخو ر مورد مطا د  ز يعدد ماه 2121  دال  دداد  يماه مطا د  و  ررس 21 يدر ط
 يمورد  ررس يومتريت از  حاظ  ي  د ييايپو ي مت محاسب  پارامترها يعدد ماه 2613و 
 :عبارج  ودند از  اجين ع ليدر ا يست سنجيز يموردنظر  را يلاا صما.  رار گرفتند
 يماه ي ا   دم يپوزه  ا انتما ياز ا تدا )htgneL latoT(طول خل -1
ا محل يدم  يانيها م يفرورفتگ يپوزه  ا حد انتما ياز ا تدا )htgneL kroF( يطول چنگا  -2
 يدو لاا   لادن  ا   دم
 يسا   دم يپوزه  ا انتما ياز ا تدا )htgneL dradnatS(طول استاندارد  – 3
 ي ا   پشت ي ا ا تدا ياز  ا   لا   )htped ydoB(ار فاع  دن  – 4
 ا  يسرپوش ا شش ين  ب  استخواني ر ين پوزه  ا  لفيفاصل    )htgneL daeH(طول سر  – 5
 .لاد يري تر اندازه گيسانت 2/5د ت 
 .لاد يرياندازه گ يتا يجيل   رازوديگرم  وس 2/1وزن  دن  ا د ت  – 6
 
ست يز يج حاصل در فرممايرفت خ  نتايلاده انجام پذ ي  ع اور ين ون  ها ياج  راين ع ليا
 )وستيپ(دي  لاده  ود ثبت گرديخ   ب ل  م يسنج
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 ollej anearyhpS سادهخو ر  يطول ماه يرياندازه گ:  1-2لا ل 
 
د خبدج دستگاه گوارش و لادد يگرد يج هر ن ون  خا بد لا افيست سنجياج زيپس از انجام ع ل
و  ا د ت  يتا يجيد يز وزن مدده  ا رازويوزن گنادج وزن خبد و ن. دياز  دن استخرا  گرد ي نس
و محاسب  انما  ا  يلاد و پس از ثبت انما ا دام     ررس يريهر ن ون  اندازه گ يگرم  را 2/12
 .ديگرد sspSو  lecxE ياستفاده از نرم افزارها
 32 
 
 اجيراه  ا محتووزن دستگاه گوارش ه  يرياندازه گ:  2-2لا ل 
 
 : ييم غذايرژ 9-2
اج مدده و رودهج ياج و سپس وزن محتويوزن مدده و روده  ا محتو ييم لاذايرژ ي مت  ررس
ن نوع ييو    ه راه  د يريتال اندازه گيجيد يگرم  ا رازو 2/12ب ين وزن خبد  ا  قريه چن
. ديثبت گرد) 2لا اره  وستيپ(مر وط  ي  مدده و روده در فرمماي ورده لاده و لادج  غذ يلاذا
   هضم و يخ  ن ييو لاذاها يياج مو وددر هر مدده  ا حد ام ان در حد گون  لاناساينوع محتو
سپس طول روده  مت . لادند يا انواده دست   نديس  ودند در حد  نس يد  يير ا ل لاناسايلا
 ييم لاذايدر رژ. و ثبت لاد يري تر اندازه گيسانت 2/5 ا د ت  GLRروده  يمحاسب  طول نسب
 :موارد در نظر گرفت  لاده عبار ند از 
 
  )tuG fo htgneL evitaleR(روده  يطول نسب 0-9-2
 .گرددير محاسب  ميخ  از فرمول ز
  )9491 ,yniassuH lA(
ک  الادج يشتر از يگولاتخوار و اگر   يک  الادج ماهيخوچ تر از   GLRزان ياگر م
 .است يز وار  ودن ماهيسط نشان  ه   چ الادو اندازه متو يم ياهخواريل    گيمت ا
 42 
 ISaG)xednI citamoSortsaG( ي دن – يلاا ص مدد 2-3-2
 وان اثراج  يدارد و م ييمختلف خارا يزان مصرف لاذا در ماهمايس  ميمقا ين لاا ص  رايا
ن ييهر ماه  د ي را ي دن يلاا ص مدد.   مشخص خرديزان  غذيرا  ر م ي يو وژيزيو ف يطيمح
لاده و  يرياندازه گ يهر ماه ياج ان  رايج وزن مدده و روده  ا محتوISaGن يي د ي را. ديگرد
 .ر  دست امدياز مداد   ز ISaGج يپس  ا دالاتن وزن هر ماه
 
 )0791 ,iaseD(
 )fk( يشاخص چاق 9-9-2
 :دير محاسب  گردي  از فرمول زيدر اثر  غذ يب چا يضر
  )3991 ,sawsiB ni detic 6391 ,eliH(
 
 يلاا ص چا =  fK
  )g(يوزن ماه=  W
  )mC(يطول ماه=  L
 )IF(در   پر  ودن مدده  4-3-2
   يدرون ان    س  دست  پرج ن ييعض ج مدده و حجم لاذا يدگيدر   پر  ودن مدده  راساس خش
 .دين گرديير  ديل  مداد   زي وس IFلاا ص . ديم گردي قس يپر و  ا 
 )0002 ,.la te eizdaD( 
 IF) =  دداد مدده ها  ا در   پر  ودن/  يمورد  ررس يخل مدده ها  دداد(× 221
 )VC( ودن مدده  ين لاا ص  ا يي د 5-3-2
   سا   يمورد  ررس يمدده ها و روده ها. سازد ين مي  را مدي غذ ي را يماه يزان الاتمايخ  م
 يدگيزان خشا يا م  ا  پار  اودن مداده و رودهج يما ک پار و ن . م لادندي قس)    پر و پريج ني ا (دست 
 .  ود) زان حجم لاذايم(عض ج
 )7891 ,nezuE(ر  دست امد ي ودن مدده از مداد   ز يلاا ص  ا 
 
 :ن مداد   يخ  درا
  ودن مدده يلاا ص  ا = VC
 ي ا  ي ددادمدده ها=  SE
 يمورد  ررس ي دداد خل مدده ها=  ST
 52 
 )7891 ,nezuE(لاود  ير مشخص ميط زي دست امده  ا لارا VCر مقدار ي فس
 . الاد يمورد نظر پر ور م يان است خ  ا ز يج  منطقي الادنت 02<VC≤0اگر 
 . الاد يمورد نظر نسبتال پر ور م يان است خ  ا ز يج  منطقي الادنت 06<VC≤02اگر 
 .دارد ي  متوسطيمورد نظر  غذ يان است خ  ا ز يج  منطقي الادنت 04<VC≤04اگر 
 . الاد يمورد نظر نسبتال خم  ور م يت خ  ا زان اس يج  منطقي الادنت 08<VC≤06اگر 
 . الاد يمورد نظر خم  ور م يان است خ  ا ز يج  منطقي الادنت 001<VC≤08اگر 
 
 
 : ييت غذايارجح 4-9-2
. داد يل ماايان  شا يار ماهيرا ساا ين ماااهيااج مداده ايااز محتو% 11ش از ين ا   ااي اا  و ا   ا  ا
 .ر نبوديس ام ان پذين  حقيدر ا ييت لاذاين محاسب  ار حي نا را
 
 د مثل يتول 4-2
 ي   رش از لادد  نسيو  م ياماده ساز 1-4-2
 2/12تاال  اا د ات يجيد يپاس از  اار  ن اودن از  ادن  اا اساتفاده از  ارازو  يهر مااه  يلادد  نس
ن و ياي  د يمراحل  ارور يسپس  طور ظاهر. ت ان ثبت لاديدو ه راه  ا نوع  نسيگرم وزن گرد
 avlis eDج ا تبااس از )2111    s`nosnhoJف ي داار  ين مراحال  اارور ياي د  ي را. ديثبت گرد
 . مورد  و    رار گرفت) 1222(و ه  ارانش adenoY) 3111(
ج يياز  خاش  لاو ي طدااج خاوچ  يبضا  در مراحال مختلاف  نساي خ ادان و  يهرمااه از  داداد
مشا ل  اود  يظااهر  طاور  يص مرحلا   اارور يخا   شاخ  يازلادد  نس. دي  گردي م يو عقب يانيم
) 2131نسابج  يو و ا  يخ اا (  لاده از گنادها در محلاول  اوئن ي طداج  م. دي دا گرد يز  طدا ين
د  اا يا ن محلاول  اوئن گرد يگزياز  اا % 51لااد و ساپس ا  ال ا اانول  يساعت نگمدار 42   مدج 
 )1002 ,.la te adenoY(لاوند  ينگمدار يشتريمدج   يگنادها  را
در ااا   25-26نقطااا  خوآ (ن  اماااد مااارک يج در پااااراف)egassap( يت ااااف يپاااس از امااااده سااااز 
)  رو اوميم(ساپس از  ا بماا  اا اساتفاده از دساتگاه  ارش  افات نارم . لاادند يريا ا اب گ) گراديساانت
 ).5131ج يب مراديو اد يپوست(دي  گردي رون  ميم 1   ضخامت  يي رلاما
لااده و  يزيا ن رناگ ام ين وائاوز يلي م  ا  روش ه ا وخسا  ي  لااده پاس از انتقاال  ار رو يا مقااطع  م 
امااده  مات  ي مماا ). 5131ج يب ماراديا و اد يپوسات(ده لاادنديساپس  ا مال و چساب انتاا ن پولاا 
ن  ممااا ياااز ا ي اارار گرفتنااد و از  دااداد  يمااورد  ررساا يمراحاال  ااارور ي روساا وپيم ي ررساا
 .  لاديع س  م
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 :ه برش يبافت گنادها جهت ته يمراحل آماده ساز 2-4-2
 .دير انجام گردي افتما مراحل ز ياماده ساز مت 
 noitardyheD يريا گ – I
 ساعت 1در      مدج 21در ا  ل  ي رار دادن  طداج  افت – 1
 ساعت 1در      مدج  61در ا  ل  ي رار دادن  طداج  افت – 2
 ساعت 1در      مدج  221در ا  ل  ي راردادن  طداج  افت – 3
 gniraelC يريلافاف خردن و ا  ل گ – II
 ساعت 1 افت    مدج  يلول  مت لافاف سازيدر گز ي رار دادن  طداج  افت
 )xaw htiw noitangerpmI(ن ي   پاراف يالاشتگ – III
را از  ي اا  يدحفره هاا و مجاار يا ن  ايروندج  نا را ين ميدر لافاف خردن از   ير چر ينظ يمواد
ن  اا ي اوان از پااراف  ين منظاور ما يا ا ي ارا  . اودرا حفاظ خناد  يدا ين پر خرد  ا نسج حا ت طبيپاراف
 .در   و در ان و ا ور استفاده خرد 25-26نقط  خوآ 
 ق يد  54ن    مدج يلول ح ام پارافي مت  ار  لادن گز – 1
 ق يد  54ن    مدج ي مت  ار  لادن ا  ل ح ام پاراف – 2
  gnikcolB يري ا ب گ – VI
 .لادند يرين مذاآ  ا ب گيپاراف ي وده او سمو ت در  رشج ن ون  ها در  ينگمدار ي را
 )6002 ,dnaldooW(
 
 
 
 
 
 : يف مراحل باروريتوص 9-4-2
 يم يم  نديمرحل   قس 1    ياج ظاهريج گنادها  ا  و       صوصين مراحل  اروريي مت  د
 ))0691,nevetseK. لاوند
 )1مرحل  (ماده نا ا غ  1-1-1-3
خ   ي افت يو    رنگ خرم رولان  ودند و در  رلاما کيخوچک و  ار يگناد نا ا غ از نظر ظاهر
 يو دارا cinegolletiverP يش زرده ايپ ين مرحل   خ ک هايا ي  لاد در ا تداياز انما  م
 ).11-3لا ل (اد  ودين مرحل   دداد هستک ها زيهستک  ودند و در اوا ر ا
 )2مرحل  (ماده  ا غ در حال استراحت  2-1-1-3
در . ده لادي   رنگ خرم پر رنگ و  طر  خ دان  زرگتر از مرحل   بل د ي خ دانما  طور ظاهر
ده ي الاند خ  در مرخز  خ  ما د يهست  م ين مرحل   خ ک ها داراي خ دان درا ي افت ي رلاما
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 يده مي صورج پراخنده د selunarg kloY يلاود و در اطراف هست  ا سام زرده ا يم
 )21-3لا ل (لاوند
 )3مرحل  (سد ماده در حال  و 3-1-1-3
را  خ دان ها الاغال  ينصف محوط  لا    ي ون يرگ هايل     رمز  ا مويرهج مت اي خ دان  
 .لاوند يده ميت  وده و  خم ها  صورج دان دان دير مسلح  ا ل روين وده و  خم ها  ا چشم لا
 )4مرحل  (دهيماده  ا غ رس 4-1-1-3
در  ي ون يرگما يل     رمز و داراي   رنگ خرم مت ا ين مرحل   خ دان  طور ظاهريدر ا
هست   ياز نظر  افت لاناس. لاوند يده ميرمسلح دي الاد و  خ  ما  ا چشم لا ياطراف  خ دان م
در . ديدر  خ ک مشاهده گرد ياديزان زي   م يدر مرخز  خ ک مشاهده لاد و ا سام زرده ا
 ).41-3و  31-3لا ل (خند يواره حرخت مين مرحل  هست     س ت دياوا ر ا
 )5مرحل  (يزيماده  ا غ اماده  خ ر 5-1-1-3
  ام  يا سام زرده ا ي افت ي رلاما.  نديلا م را پر م يدا ل يم لاده و فضاي خ دانما خام ل حج
 ).51-3لا ل (لاد يده ميواره  خ  ما ديهست  در د يخند و گاه يپر م يسلول را  طور فشرده ا
 )6مرحل  (يزيماده در حال  خ ر 6-1-1-3
 ا مختصر . ز ندارندين يده لاده و حا ت چسبندگيد يدر دا ل  خ دانج  طور داگان   خو   خ ما
 . گردند ي ار  م يرنگ از منفذ  ناسل يز و نارنجير ي خ ما يفشار در  س ت منفذ  ناسل
 )1مرحل  (خرده يزيماده  خ ر 1-1-1-3
 .ده دارنديچروخ ير خ دان ها ظاه. لاده و  خ ما  ار  گشت  اند ي خش اعظم  خ دان  ا 
) 1222(و ه  اارانش  adenoYف يا  خ ادان  راسااس  در  يس  ارش  اافت ياز طر يمراحل  ارور
 : الاد ير ميص داده لاد خ     لارح زي شخ
دارددر  يتوپ سام خ ا يت را پر خرده و سالول س ين مرحل  هستک   ام هست  اووسيل ايدر اوا – 1
 يرناد و سالو مايگ يهسات   ارار ما يدا لا از هساتک در اطاراف ين مرحلا  مج وعا  ايااوا ار ا
 .لاوند يت مشاهده ميدر اطراف اووس ي  نواري صورج   ي و يفو 
لاااود و  يتوپ ساام ظاااهر ماايس يطاايزرد در  خااش مح ين مرحلاا  حبا چاا  هااايااا يدر ا تاادا -2
 يش مايزرده ظااهر لااده و افازا  ين حبا چا  هاا يدر  ا يزرده ا يچا  هاا ين مرحلا  گو يادراوا ار ا 
 .لاوند ي  ا وگرانو وزا  ا ل مشاهده م يسلو  ي  هاي  ا ند وي
 .است يزرده ا يچ  هايتوپ سم م لو از گويس. ن مرحل   خ  ما  زرگتر هستنديا يدر ا تدا – 3
ش يجا  ان حجام سالول افازا يرد خا  درنت يا گ ين مرحلا  روناد  ج اع زرده سارعت ما يا و در اوا ار ا 
 .ا دييم
لااوند و  صاورج  زرگتار در  يب ما يا گر  رخي اد يزرده  ا  ياچ  هين مرحل  گويا يدر ا تدا – 4
ک يا زرده  شا ل  يچ  هايلا ند و گو يزرده در هم م ين مرحل  حبا چ  هايا يدر انتما. نديا يم
 . نديا ي وده در م
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لااوند و  خ  ماا از  خ ادان  يما ) دهيا چروخ(يپر اووف ي و ماا ه يفو  ي  سالو ين مرحل   يدر ا – 5
 .لاوند ي ار  م
 يماناده و  خ اد نما  ااون  يو  خ ادان  ااا  ي خام در حفااره لاا   ين مرحلا  هنااوز مقادار ياادر  -6
 .لاوند يمرحل   ستراحت اماده م يده و  رايرنگ    نظر رس
ش يپاا( يااو  يتمايده و اووساايرسا يتماين مرحلا  هاار دو دسات  اووساا ياامرحلا  اساتراحتج درا – 1
 .است انما نازک لاده ي  پولاشيحضور دارند و  ) يزرده ساز
 
 : )SIH( يشاخص کبد 4-4-2
 ياست خ  در مج وع از نوسااناج وزنا  يلوژنز در حديخبد در طول و  يراج وزنيينوساناج و  غ
 dna ttocS. خنناد  ياساتفاده ما  يلن سااز يو و ا  يزيا ن زماان  خ ر ياي خباد در طاول ساال  مات  د 
 اوژن مو اود يرا  خاش اعظام گل يا ز) 6131ج ين زاده صاحاف يا تباس ازحس 2991 ,tsruhknaP
رسد و  اذا نسابت  ا  وزن خباد  ا  خال  ادن  يم) نيلوژنيو (ش ساز زردهي  پيدر خبد    مصرف  م
ا تبااس   )8791 ,naH-nutaH(.دانسات  اناد  يو زرده سااز  ي لاوغ  خ ادان  ي را يار مناسبيرا مد
 )6131ج ين زاده صحافياز حس
 :ل استفاده لاد يمثل از را ط  خد ين وزن خبد  ا   و يرا ط    يدني ين لاا ص خبديي مت  د
 
 
 )7891 ,.la te nosslO(
 SIH) = وزن خبد/  يوزن ماه(× 221
 
 
 
 
 
 : )ISG( يجنس يدگيشاخص رس 5-4-2
ن يا ا. ک گونا   واهاد  اود يا  يزيا ن فصل  خ ري خ  ي را ي يرمستقيروش لا يلاا ص  لوغ  نس
 )3991 ,sawsiB(:ل محاسب  لاد يلاا ص  ا استفاده از را ط  خ
 ISG) = ي نس يوزن اندامما/ وزن خل  دن (× 221
 : ين هم آورييتع 6-4-2
 خ ادانما . دندي ودند انتخاآ گرد يخ  در مراحل ا ر  لوغ  نس ييج  خ دانماين هم اوريي د ي را
محلاول  يک حااويا ا  ظاروف  ار گارم2/12ب يا اا  قر يتاا يجيد يل   ارازوين  وسايپاس از  اوز
خا   خ  ماا را احاطا   يه بند و پولاشا  يلاود خ   افتما ي اعث م ن محلوليا. لسون منتقل لادنديگ
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 خ ادانما  ا  ) 2131نسابج  يو و ا  يخ اا (ن  ارود و  خ  ماا از  افتماا  ادا لااوند يخرده است از  
ن ماادج محلااول  ارهااا هاام زده لااادند  ااا يااا يو طاا ين محلااول نگماادار يااماااه در ا 2ماادج حاادا ل 
 .رديانجام گ ي خ  ما  خو  يازادساز
 ارون عباور داده  اا يم 26 اا چشا    ي خ ک را درون صاف يلسون حاويز دو ماه محلول گپس ا
 وساط  يريا پاس از رطو ات گ  يماناده  در صااف  ي اا  ي خ  ماا . ن محلول از  خ  ما  دا گاردد يا
 يگارم را  اا  ارازو 2/522ک  ا  مقادار يار ن ونا  هار ياخالااذ  شاک خانج از هار ن ونا ج سا  ز 
. دناديک  ا  صاورج مجازا  وساط  اود لاا ارش گردياآ خارده و هار گارم انتخاا 2/122تاال يجيد
و  يس وزنا يا  ا  طر  يزان هام اور يا سپس  ا  ناسابج م . دين هر س  ن ون  محاسب  و ثبت گرديانگيم
 :ر محاسب  لادند يز يطبس فرمو ما
  )3991 ,sawsiB(
 
 مطلس يهم اور=  F
 elpmasbusن ون   ي دداد  خم ها=  n
 )g(وزن  خ دان =  G
 )g(وزن ن ون  =   g
 
 ينسب يهم اور 1-6-4-2
 
 :مطالعه قطر تخمک  7-4-2
عادد  خ اک  ا   23از هار ن ونا   طار . لااد  يريا رومتار انادازه گ يک ميا  خ  ماا  اا خ اک  طار 
 .ديو ار ام مر وط  ثبت گرد يرياندازه گ يصورج  صادف
 در زمان بلوغ ين طول ماهييتع 3-4-2
 يا يا در ارز ي  يت لاا يريماد  ين راه خارهاا ياي ج  مات  د يطاو    ساا تار يا  ر پا ين  لوغ  نسيي د
 )0002 .,la te initrameD(ار ممم است ير  سيخ ا
) اناا   ااا غ هسااتند يدرصااد ماه25خاا   يطااو ( 05mL  ياا اار پا يدر زمااان  لااوغ  نساا  يطااول ماااه 
در  4و3مراحال  ين ونا  هاا  يدرصد فراوانا  ين طول در زمان  لوغ  نسييدر  د. ديمحاسب  گرد
ر ن اودار يا س مداد ا  ز يا د خ   اا محاساب  مج اوع مر دااج و از طر يمشخص گرد يطو  يست  هاد
 .ديمر وط  رسم گرد
 )5991 ,gniK(
 )])mL-L(r-[pxe+1(/1=P
 نيان  ا غ در طول مديدرصد ماه=  P
 يب منحنيلا= r
 13 
 )mc( ي نس يدگيدر هنگام رس يطول ماه=  mL
 )mc(طول خل = L
 : ين نسبت جنسييتع 3-4-2
هر ماه در  يلاده ط ينر و ماده خا بد لا اف يها ياز دداد ماه ي دست اوردن نسبت  نس ي را
دار  ودن ا ت ف  دداد  ي مت مدن erauqs-ihCاز ازمون . استفاده لاد يزمان ن ون   ردار
 .دياستفاده گرد) 1:1(نرها و ماده ها در نسبت  ا ل انتظار
 : يرابطه طول و وزن ماه 10-4-2
ر  دست يت  ا استفاده از مداد   زيخل   د ي را يي راساس مدل ن ا يل و وزن ماهرا ط  طو
 :امد 
 bLa=W        )3991 ,sawsiB(
  رحسب گرم يوزن خل ماه= W
  تري رحسب سانت يطول خل ماه=  L
 عدد ثا ت=  a
 ب  طيلا=  b
 
 :ت يجمع يائيپو ين پارامترهاييتع 5-2
دم خاام ل  يخاو ر ماوا  دارا  ين ن ت  خ  ماهيت  ا  و      اي  د ييايپو ين پارامترهايي مت  د
هار منطقا  در  يچنگاا  يطو ماا . اساتفاده لااد  يطاول چنگاا  يع فراوانا يا  الااد از  وز  يدو لاا   ما 
رلااد  راسااس روش  يپارامترهاا . وارد لااد  II TASIF تر در نرم افازار يسانت 3 يفواصل طبقا 
ر يرلااد  دسات اماده در ساا  يسا  پارامترهاا يمقا   مات  ∅از ازماون . ديا محاسب  گرد INAFELE
 .مطا داج مشا   استفاده لاد
 . دست امد) 1111( يپائو  ي راساس فرمول  جر  )M( يدير طبيب مرگ و ميضر
 
 )T(goL 4364/0+)K(goL 3456/0+)∞L(goL 972/0-6600/0-=)M(goL
 يدير طبيب مرگ وميضر=  M
رسد  رحسب  ي ود    ان م ينظر در زندگ ج خ  گون  مرودين اندازه طو يشتري =  ∞L
  تر يسانت
 ب رلاد  رحسب ساليضر=  K
منطق  مورد  3در  6131درسال  ي ين در   حرارج اآ خ   راساس مطا داج ا راهيانگيم=  T
 .مطا د  محاسب  لاده است
 
 13 
ن ياي د evruc hctac detrevnoC-htgneL اا اساتفاده از روش  )z(ر خال ياب مارگ و ميضار 
 )7991 ,yluaP dna olinayaG(.ديگرد
 اا  )E( يب  ماره  اردار يو ضار  M-Z=F ا اساتفاده از مداد ا    )F( يادير صيب مرگ و ميضر
 )8991 ,ameneV & errapS(محاسب  لاد  Z/F=Eاستفاده از فرمول 
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 فصل سوم
 
 جينتا
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 : يو وزن يطول يداده ها يز آماريآنال 0-9
 يعددماه 2121حاصل از  يو وزن) و استاندارد يخلج چنگا (يطو  يل داده هايو  حل  ي جز
 .اورده لاده است 1-3در دول ) مادهج نر و نر و ماده(ک  نسي    ف  يخو ر مد و 
 : يطول يع فراوانيتوز 2-9
 دست امد لاامل  يطو  يومتري  يس خ  از  ررسي حق يثبت لاده در ط يطو  يخل داده ها
 يطو  يداده ها. عدد نامشخص  ود 111عدد نر و  214عدد مادهج  214ون  خ  لاامل ن  2121
ن گون  يا يطول خل و چنگا  يلاد و فراوان يدست   ند ي تريسانت 5 يطو  ي راساس خ سما
طول  ياو  فراوان.  دست امد) 4-3 ا  1-3 ين ودارها(يطو  يخ سما يت  راي راساس  نس
و  يطول چنگا  ي تر و او  فراوانيسانت 25-55ج  54-25ب ي   ر و خل در ماده ها   يچنگا 
ج خل در ماده ها    ين طول چنگا يانگيم.  تر  وديسانت 25-55ج  24-54ب يخل در نرها     ر 
ب يج خل در نرها     ر ين طول چنگا يانگي ترج ميسانت 15/1±2/35ج 45/1±2/14ب ي ر 
ان    يت ماهيج و خل در   دين طول چنگا يگاني تر و ميسانت 15/3±2/5ج  15/1±2/45
 . الاد ي تر ميسانت 15/5±2/53و  35/3±2/43ب ي ر 
 
 : يوزن يفراوان 9-9
ن گون  يا يوزن يلاده و فراوان يدست   ند يگرم 223 يوزن ي راساس خ سما يوزن يداده ها
راج يي غمحدوده .  دست امد) 6-3و  5-3 ين ودارها(يوزن يخ سما يت  راي راساس  نس
ن وزن يانگيم. ر استيگرم متغ 2152 ا  513خو ر از  يعدد ماه 2121در خل  يوزن
 . الاد يم 411/5±21/41
. ر استيگرم متغ 2152 ا  523ودر نرها از  2242 ا  533ماده ها از  يراج وزنييمحدوده  غ
گرمج  561/5±12/11ن يانگيو م يگرم 226-221 يماده ها در خ س وزن يوزن ياو  فراوان
 .گرم است 331±22/11ن يانگيو م يگرم 223-226 يدر نرها در خ س وزن
 
 
 
 
 
 
 
 43 
ج فارس ي ل يخو ر ساده در ا ما يماه يو وزن يطو  يداده ها يز اماريانا ):1-3( دول
 )6131-5131(
 )نروماده(کل  نر ماده ارامتر
 
 حداخثر حدا ل ES نيانگيم حداخثر حدا ل
 
 ES نيانگيم رحداخث حدا ل ES نيانگيم
 LT
 )mc(
 51/2 14/5 2/35 15/11 121/5 24/1
 
 2/53 15/14 121/5 24/1 2/5 15/53
 LF
 )mc(
 11/2 53/1 2/14 45/11 11/2 63/1
 
 2/43 35/62 11/2 53/1 2/45 15/11
 WB
 )g(
 331 2152 523 12/11 561/5 2242 523
 
 41/11 111/4 2152 513 22/11
 
 
 
 
 
 
 53 
 
استان  –ج فارس ي ل ي نس ماده در ا ما يخو ر مد و  يطول خل ماه يوانفرا): 1-3(ن ودار 
 )5131-61( ولامر 
 
 
 
 
 
 
 
 63 
 
 
 
استان  –ج فارس ي ل ي نس نر در ا ما يخو ر مد و  يطول خل ماه يفراوان): 2-3(ن ودار 
 )5131-61( ولامر 
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 –ج فارس ي ل يدر ا ما  نس ماده يخو ر مد و  يماه يطول چنگا  يفراوان): 3-3( ودار ن
 )5131-61(استان  ولامر 
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 –ج فارس ي ل ي نس ماده در ا ما يخو ر مد و  يماه يطول چنگا  يفراوان): 4-3(ن ودار 
 )5131-61(استان  ولامر 
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 –ج فارس ي ل ي نس ماده در ا ما يخو ر مد و  يماه يطول چنگا  يفراوان): 5-3(ن ودار 
 )5131-61(استان  ولامر 
 
 
 
 
 
 14 
 
 –ج فارس ي ل ي نس ماده در ا ما يخو ر مد و  يماه يطول چنگا  يفراوان): 6-3(ن ودار 
 )5131-61(استان  ولامر 
 
 :با وزن کل  يرابطه طول کل و چنگال 4-9
ج مورد يخو ر مد و  يعدد ماه 2121 ا وزنج   دال  ين را ط  طول خل و چنگا يي د ي را
ل  رار ي  و  حليمورد  جز bLa=W يين را ط   راساس مداد   ن اي  ا رار گرفتند خ ي ررس
 :ر است يج  دست امده    لارح زيگرفت و نتا
 :وزن کل بدن  –رابطه طول کل  5-9
. مورد محاسب   رار گرفت )50/0<P(نان يدرصد اط  51نر و ماده  ا  يعدد ماه 2121 دداد 
 ).1-3ن ودار (و ود دارد ييا ط  ن اک رين طول خل و وزن يج نشان دادند خ   ينتا
 :روا ط  دست امده  را ر است  ا 
  2/426 LT  2/112 =WB
R
2
  2/551 =
 2121=N
 14 
مورد محاسب   رار گرفتج را ط   )50/0<P(نان يدرصد اط  51ماده  ا  يعدد ماه 214 دداد 
 : دست امده  را ر است  ا 
  2/116 LT  2/222 =WB
R
2
  2/151 =
 214=N
مورد محاسب   رار گرفتج را ط   )50/0<P(نان يدرصد اط  51نر  ا  يعدد ماه 214 دداد 
 : دست امده  را ر است  ا 
  2/156 LT  2/112 =WB
R
2
  2/251 =
 214 =N
 
 
 
نر و ماده در استان  يخو ر ساده  نسما يوزن خل ماه –را ط  طول خل ) 1-3(ن ودار 
 )5131-61( ولامر
 
 910.0 = Y
X
 426.2
R
 2
 559.0 =
 0801 = N
ل 
 خ
ن
ز
و
( 
رم
گ
 )
 24 
 
 
 
-61(خو ر ساده  نس ماده در استان  ولامر يماه وزن خل –را ط  طول خل ) 1-3(ن ودار 
 )5131
 
ل 
 خ
ن
ز
و
( 
رم
گ
 )
 020.0 = Y
X
 116.2
R
 2
 959.0 =
 294 = N
 34 
  
-61(خو ر ساده  نس نر در استان  ولامر يوزن خل ماه –را ط  طول خل ) 1-3(ن ودار 
 )5131
 
 :وزن کل بدن  – يرابطه طول چنگال 6-9
. مورد مطا د   رار گرفت )50/0<P(نان يدرصد اط  51نر و ماده  ا  يعدد ماه 2121 دداد 
) 21-3ن ودار .( الاد يو وزن خل  دن م ين طول چنگا ي  ييک را ط  ن ايانگر يج حاصل   يانت
 .
 :را ط   دست امده  را ر است  ا 
LF 540/0=WB
274/2
 
R
2
 739/0=
 0801=N
مورد محاسب   رار گرفتج را ط   )50/0<P(نان يدرصد اط  51ماده  ا  يعدد ماه 214 دداد 
 : دست امده  را ر است  ا 
LF 940/0=WB
744/2
 
R
2
 249/0=
 294=N
 710.0 = Y
X
‌156.2
R
 2
 259.0 =
ل  074 = N
 خ
ن
ز
و
( 
رم
گ
 )
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مورد محاسب   رار گرفتج را ط   )50/0<P(نان يدرصد اط  51نر  ا  يعدد ماه 214 دداد 
 : دست امده  را ر است  ا 
LF 040/0=WB
794/2
 
R
2
 239/0=
 074=N
خو ر  يک در ماهينشان دهنده رلاد ا ومتر  ين ماهيا bمحاسب  لاده  ا انجام  ست  bزان يم
 .تاس يمد و 
 
 
 
نر و ماده در استان  ي نسما يخو ر مد و  يوزن خل ماه – يرا ط  طول چنگا ) 21-3(مودار 
  ولامر
X 540.0 = Y
 274.2
R
 2
 239.0 =
 0801 = N
ل 
 خ
ن
ز
و
( 
رم
گ
 )
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 نس ماده در استان  يخو ر مد و  يوزن خل ماه – يرا ط  طول چنگا ) 11-3(ن ودار 
 )5131-61( ولامر
 
 
نر در استان  نس  يخو ر مد و  يوزن خل ماه – يرا ط  طول چنگا ) 21-3(ن ودار 
 )5131-61( ولامر
 
 
X 940.0 = Y
 744.2
R
 2
 2439.0 =
 294 = N
ل 
 خ
ن
ز
و
( 
رم
گ
 )
X 040.0 = Y
 794.2
R
 2
 239.0 =
 074 = N
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 : )fK( يشاخص چاق 7-9
 ي را يب چا ين ضريخ تر. ديک  نس محاسب  گردي    ف  يب چا يضر يخو رمد و  يدر ماه
ن يشتريدر  ردادماه و   2/13±2/12و  2/23±2/12ب مدادل ينر و ماده     ر  ي نسما
در اسفندماه   2/45±2/12و  2/25±2/12ب مدادل يمذخور     ر  ي نسما ي را يب چا يضر
 .ديمشاهده گرد
عدد  214ماده و  يعدد ماه 214در  يب چا يراج ماهان  ضريي غ 51-3 ا  31-3 ين ودارها
مر وط  مشاهده  ي ا  و      ن ودارها. دهند ينر و ماده را نشان م يعدد ماه 2121نر و  يماه
در ماه اسفند    حداخثر  ود  يخو ر مد و  يدر هر دو  نس ماه يب چا يلاود خ  ضر يم
ز در ين يش مجدديا بت  افزا. افت  استيد مثل خاهش يده و پس از ان  ا لاروع فصل  و يرس
 .ديرماه مشاهده گردي 
 
ک ماه در ي نس ماده     ف  يخو رمد و  يماه ين لاا ص چا يانگيراج ميي غ) 31-3(ن ودار 
 )5131-61(ج فارسي ل يا ما
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ک ماه در ي نس نر     ف  يخو رمد و  يماه ين لاا ص چا يانگيراج مييغ ) 41-3(ن ودار 
 )5131-61(ج فارسي ل يا ما
 
 
 84 
 
 
ک ينرو ماده     ف  ي نسما يخو رمد و  يماه ين لاا ص چا يانگيراج ميي غ) 51-3(ن ودار 
 )5131-61(ج فارسي ل يماه در ا ما
 
 :در استان بوشهر  يکوتر معمول يه ماهيتغذ يهايج حاصل از بررسينتا 3-9
) اج مددهيوزن محتو(روده يج لاا ص پريمدده خو ر مد و  يانجام لاده  ر رو يمايدر  ررس
 يراج لاا ص پرييد و  غيان  محاسب  گردي طور ماه) ماده ج نر و نر و ماده(ک  نسي    ف 
در روده  يلاا ص پر. نشان داده لاده است 11-3 ا  61-3 يک  نس در ن ودارهايروده     ف 
 .ا دي ير و  م ن ماه خاهش ميش و در  ين افزايور و فرورديدر لامر يخو ر مد و  يماه
 
 : VC ,IF يشاخصها 0-3-9
ماده هاج نرها و نر و (ک  نسي    ف  IFو لاا ص پر  ودن مدده  VC ودن مدده  يلاا ص  ا 
ماده هاج  ي را دست امده در سال  VCزان يم. اورده لاده است 2-3محاسب  و در  دول ) ماده ها
در ماده  IFو لاا ص پر  ودن مدده  31/52و  11/12ج  1/66ب ينرها و نر و ماده ها     ر 
 يراج لاا ص  ا يي غ.  دست امد 15/24و  15/41ج  26ب يهاج نرها و نر و ماده ها     ر 
 94 
 ودن  يلاا ص  ا . نشان داده لاده است 11-3 ودن مدده و لاا ص پر  ودن مدده در ن ودار 
ش يبمشت ماه افزايافت  و در نرها در اخر و ارديش يج ماده ها در  م ن و ممر ماه افزا)VC(ده مد
ش يز در هر دو  نس نر و ماده در اسفندماه افزاين )IF(لاا ص پر  ودن مدده . دهد ينشان م
 .دالات  است
 
 
 
 نس نر در  ک ماه دري    ف ) اج مددهيوزن محتو(مدده  يراج لاا ص پريي غ) 61-3(ن ودار 
 يخو ر مد و  يماه
 
 
ک ماه در  نس ماده ي    ف ) اج مددهيوزن محتو(مدده  يراج لاا ص پريي غ) 11-3(ن ودار 
 يخو ر مد و  يدر ماه
ي‌
‌پر
ص‌
اخ
ش
ده
مع
 
ي‌
‌پر
ص‌
اخ
ش
ده
مع
 
 ماه‌هاي‌نمونه‌برداري
 15 
 
 
 
نر  يک ماه در  نسماي    ف ) اج مددهيوزن محتو(مدده  يراج لاا ص پريي غ) 11-3(ن ودار 
 يخو ر مد و  يو ماده در ماه
 
 
 
ج ي ل يک  نس و ماه در ا ماي    ف  يخو ر مد و  يدر ماه VC,IFراج يي غ): 2-3( دول 
 فارس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ده
‌مع
ي
‌پر
ص‌
اخ
ش
 
   نر و ماده نر ماده
 ماه IF VC IF VC IF VC
  0.06 4.4 7.85 7.8 3.36 0.0
  0.06 0.0 3.85 0.0 1.87 0.0
  1.14 4.42 4.36 4.2 4.22 9.24
  9.83 0.04 0.57 6.5 8.41 0.36
  8.75 0.02 4.96 2.8 9.34 1.43
  0.07 1.11 7.17 0.31 2.86 1.9
  6.56 2.21 3.55 9.7 8.77 3.8
  1.17 3.3 3.07 1.8 4.47 0.0
  7.66 1.11 1.75 4.11 0.58 5.7
  4.45 0.01 5.73 3.6 8.37 8.4
  2.25 8.7 2.83 8.8 0.96 8.4
  3.36 2.21 6.35 3.41 4.76 3.61
  4.85 1.31 0.06 7.7 1.95 3.81
 
 15 
   IF VC
 ماه ماده نر ماده نر
 بهشتيارد 3.36 7.85 0.0 7.8
 خرداد 1.87 3.85 0.0 0.0
 ريت 4.22 4.36 9.24 4.2
 مرداد 8.41 0.57 0.36 6.5
 وريشهر 9.34 4.96 1.43 2.8
 مهر 2.86 7.17 1.9 0.31
 آبان 8.77 3.55 3.8 9.7
 آذر 4.47 3.07 0.0 1.8
 يد 0.58 1.75 5.7 4.11
 بهمن 8.37 5.73 8.4 3.6
 اسفند 0.96 2.83 8.4 8.8
 4.76 6.35 3.61 3.41
ن يفرورد
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 کل سال 1.95 0.06 3.81 7.7
 
 
 
 ينر و ماده در ماه ير  نسماک ماه دي    ف  VC ,IF يراج لاا صماييروند  غ 11-3ن ودار 
 يخو ر مد و 
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 : GLRروده   يطول نسب 2-3-9
ک  نس محاسب  لاد خ  يان     ف يدر ماه )tuG fo htgneL evitaleR(روده  يطول نسب
ان يروده درماه ين طول نسبيانگيم. نشان داده لاده است 3-3ج حاصل  در  دول يز نتايانا 
 ).3-3 دول (محاسب  لاده است 2/63مدادل 
 
 
 
ج ي ل يدر ا ما يخو ر مد و  يماه GLRروده  يلاا ص طول نسب يز اماريانا  3-3 دول 
 فارس
 نر و ماده نر ماده تي نس
 2121 214 214  دداد
 2/12 2/12 2/41 حدا ل
 2/41 2/16 2/41 حداخثر
 2/63 2/53 2/13 نيانگيم
 2/222 2/322 2/422 ES
 
 
 
 : ييت لاذايار ح 3-1-3
ان ياج مدده خو ر ماهياز محتو% 11ش از ين    يلاا ب  ا  و      ا يشخص ن ودن لاذام ي را
 .س انجام نشدين  حقيدر ا ييت لاذاين محاسب  ار حيداد  نا را يل ميان  ش ير ماهيرا سا
 
 :ر  ودند ي   لارح ز يخو ر مد و  ياج مدده ماهيافت لاده در محتويان يماه
 
 sidirivbus aziL -1 اهي  يماه
 ahsilli asolauneT -2 صبور يماه
 sucidni surohpelotS-3 يهند يمو و
 eadiepulC-4 انيلاگ ماه
 specignol allenidraS-5 ين رولانيسارد
 eadignaraC-6 انيش ماهيگ
 etam elutA-7 اهيش گوش سيگ
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 eadihtangoieL-8 انيماه يپنجزار
 rotadisni rutceS-9 خج پوزه يپنجزار
 eadihpotcyM-01 انيفانوس ماه
 eaditnodonyS-11 )ي چ  ماه(انيحسون ماه
 eadiretpimeN-21 )ي چ  ماه(انيماه يگواز
 eadilluM-31 اني ز ماه
 eadinaperD-41 انيعروس ماه
 eadinearyhpS-51 انيخو ر ماه
  adnucahc amotsotnodonA -61 گواف يماه
 sinoarahp aipeS -71 مرخب ي چ  ماه
                        atruganak regillertsaR-81 ط ل
 adiluargnE-91 انيمو و ماه
 
 :د مثل يتول 3-9
 : يو لانا ت مراحل  ارور يمشاهده لادد  نس 1-1-3
   لوغ    رنگ خرم يلا ل و در مراحل او  يماده  و   ا يان استخوانيشتر ماهيدر   يلادد  نس
 ينر در ماه ي نس يلاده ها.  الاند يل     رمز ميمت ا ده    رنگ خرميرولان و در مراحل رس
ل    يده خرم مت ايل    خرم و در مراحل رسيد مت اي   لوغ سفيدر مراحل او  يخو ر مد و 
نر  يلادد  نس يزيفصل  خ ر يدر ط.  الاد يل مياست و لا ل ان  رگ مانند و طو ي اخستر
ده در يرس يلاوند در لادد  نس يز مياگر مت ي دياز  يم و  زرگ لاده و    راحتيو ماده حج
ا  رش يده در  نس نر صورج فشار يرس يت  وده و لادد  نسيقال  ا ل روي نس مادهج  خ  ما د 
 .ديگرد ي ار  م يدرنگيع سفيدادنج ما
در . رم  ن  وديموارد لا يمش ل و در  دض يت  طور ظاهرين  نسيينا ا غ  د يمايدر ماه
 )21-3لا ل .(ص داده لادي شخ ياز نوع  و و  يمد و  خو ر يض  ماهي  ي افت ي رلاما
 )  را ر 52 يي زرگن ا(يخو ر مد و  يض  ماهياز   ير  خشي صو:  21-3لا ل 
  و ول=  L
 يک مجرا  تم مي    يي ود خ  در  س ت انتما يدو  س ت) ماده ونر(در هر دو  نس  يلادد  نس
 يض  هايده نسبت     يرس ي خ دانما. وستيپ يم ي ناسل يادرار ين مجرا    مجرايلاد خ  ا
خام ل  يزيده و اماده  خ ريرس ي خ دانما. خرد يرا پر م ياز حفره لا   يشتري ا غ حجم  
مرحل   1 خ دانما     يدگيزان رسيماده ها  ر طبس م. را الاغال خرده  ود يحفره لا   يفضا
 ))0691,nevetseK. لاوند يم يم  ندي قس
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 )1مرحل  (ماده نا ا غ  -1
خ   ي افت يک و    رنگ خرم رولان  ودند و در  رلامايخوچک و  ار يگناد نا ا غ از نظر ظاهر
 يو دارا cinegolletiverP يش زرده ايپ ين مرحل   خ ک هايا ي  لاد در ا تداياز انما  م
 ).11-3لا ل (اد  ودين مرحل   دداد هستک ها زيهستک  ودند و در اوا ر ا
 )2مرحل  (راحت ماده  ا غ در حال است -2
در . ده لادي   رنگ خرم پر رنگ و  طر  خ دان  زرگتر از مرحل   بل د ي خ دانما  طور ظاهر
ده ي الاند خ  در مرخز  خ  ما د يهست  م ين مرحل   خ ک ها داراي خ دان درا ي افت ي رلاما
 يده مي صورج پراخنده د selunarg kloY يلاود و در اطراف هست  ا سام زرده ا يم
 )21-3لا ل (ندلاو
 )3مرحل  (ماده در حال  وسد  -3
را  خ دان ها الاغال  ينصف محوط  لا    ي ون يرگ هايل     رمز  ا مويرهج مت اي خ دان  
 .لاوند يده ميت  وده و  خم ها  صورج دان دان دير مسلح  ا ل روين وده و  خم ها  ا چشم لا
 )4مرحل  (دهيماده  ا غ رس -4
در  ي اون  يرگماا  يل  ا   رماز و دارا يا  ا  رناگ خارم مت ا  يطاور ظااهر ن مرحل   خ ادان  يدر ا
هسات   ياز نظار  افات لاناسا . لااوند  يده ما يرمسلح دي الاد و  خ  ما  ا چشم لا ياطراف  خ دان م
در . ديادر  خ اک مشااهده گرد  ياديازان زيا ا  م  يدر مرخاز  خ اک مشااهده لااد و ا ساام زرده ا 
 ).41-3و  31-3لا ل (خند يخت مواره حرين مرحل  هست     س ت دياوا ر ا
 )5مرحل  (يزيماده  ا غ اماده  خ ر -5
  اام  يا ساام زرده ا  ي اافت  ي رلااما .  ناد يلا م را پر م يدا ل يم لاده و فضاي خ دانما خام ل حج
 ).51-3لا ل (لاد يده ميواره  خ  ما ديهست  در د يخند و گاه يپر م يسلول را  طور فشرده ا
 )6مرحل  (يزيماده در حال  خ ر -6
 اا مختصار . ز ندارناد يا ن يده لاده و حا ت چسابندگ يد ي خ ما در دا ل  خ دانج  طور داگان   خو 
 . گردند ي ار  م يرنگ از منفذ  ناسل يز و نارنجير ي خ ما يفشار در  س ت منفذ  ناسل
 )1مرحل  (خرده يزيماده  خ ر  -1
 .ده دارنديچروخ ي دان ها ظاهر خ. لاده و  خ ما  ار  گشت  اند ي خش اعظم  خ دان  ا 
 
بال در هر يد خ   قري  لاد مشاهده گرديخ  از  خ دانما در مراحل مختلف  م ي افت يدر  رلاما
 hctaB( يدست  ا يزيل  خ رياز د  ي يز ين نيده لاد خ  ايز ديگر نيمراحل د يمرحل ج سلو ما
 22-3هي ماده در ن ودار فراواني نسبي مراحل مختلف رسيدگي  نسي ما. مي  الاد )renwaps
 .نشان داده لاده است
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مراحل 
رسيدگي 
  نسي
 ماه
 61فروردين اسفند  م ن دي اخر ا ان ممر لامريور مرداد  ير  رداد ارديبمشت خل
      1
 
 
 %8.41  %3.41 %0.05 %0.04  %3.38
     %7.64 2
 
 
 %6.42 %3.9 %7.66 %1.83 %5.74 %0.001 %8.2
    %8.34 %3.35 3
 
 
 %0.41 %5.35 %0.91 %5.9 %0.01  
   %4.02 %3.65  4
 
 
 %1.9 %9.43  %4.2 %5.2  
  %9.1 %5.37   5
 
 
 %7.7 %3.2     
 %8.84 %0.78 %1.6   6
 
 
 %2.41      
 %9.31 %0.001 %2.15 %1.11    7
 
 
 %4.51    
مراحل 
رسيدگي 
  نسي
 ماه
 61فروردين اسفند  م ن دي اخر ا ان ممر لامريور مرداد  ير  رداد ارديبمشت خل
  1
 
 
 37  6 12 61  03    
 41 2
 
 
 121 4 82 61 91 93 1    
 61 3
 
 41
 96 32 8 4 4      
  01 81  4
 
 
 54 51  1 1   
  1 63   5
 
 
 83 1     
 02 74 3   6
 
 
 07      
  5 44 12 6    7
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 دداد 
 ن ون 
 294 34 24 24 04 93 63 44 14 45 94 23 03
 65 
ک ماه در ي نس ماده     ف  يخو ر مد و  يماه ي نس يدگيمراحل مختلف رس يفراوان): 4-3( دول
 )5131-61(استان  ولامر  –ج فارس ي ل يا ما
 
ک ماه در ي نس نر     ف  يخو ر مد و  يماه ي نس يدگيمراحل مختلف رس ينسب يفراوان): 5-3( دول
 )5131-61( ولامر  استان –ج فارس ي ل يا ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مراحل 
 يدگيرس
 ي نس
 ماه
 61نيفرورد اسفند  م ن يد اخر ا ان ممر وريلامر مرداد ري   رداد بمشتيارد خل
 1
      
  
 
 %8.41   %3.41 %0.05 %0.04   %3.38    
 2
     %7.64
  
 
 %6.42 %3.9 %7.66 %1.83 %5.74 %0.001 %8.2    
 3
   %8.34 %3.35
  
 
 %0.41 %5.35 %0.91 %5.9 %0.01        
 4
   %4.02 %3.65  
  
 
 %1.9 %9.43   %4.2 %5.2      
 5
   %9.1 %5.37    
  
 
 %7.7 %3.2          
 6
   %8.84 %0.78 %1.6    
  
 
 %2.41          
 7
 %9.31 %0.001 %2.15 %1.11      
  
 
 %4.51        
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 نس ماده  يخو ر مد و  يماه ي نس يدگيمراحل  مختلف رس ينسب يفراوان) : 22-3(ن ودار 
 ک ماهي    ف 
 : يزيدوره تخمر 2-3-9
 يخل ن ون  ها يک  رايلاا ص گنادوسوما  ي ا استفاده از وزن  خ دان و وزن خل هر ماه
 صورج ) عدد نالانا ت  111عدد نر و  214عدد مادهج 214عددج لاامل  2121(لاده  ي ررس
 .اورده لاده است 1-3و  1-3ج 6-3در  داول  يلاا ص گناد يز اماريانا . دماهان  محاسب  لا
ن ن ودارج يخ  درا 12-3د و ن ودار ان رسم لاد ن ودار ين گرديي د ين ماهان  لاا ص گناديانگيم
 الاد خ  ان  يم يزيک او   خ ري يدارا يخو ر مد و  يماه) ماه 21(ک سا   يک دوره يدر 
 .ده لاديز ديور ماه نيد  ر مرداد ماه و گاها  ا لامريا  أخدر  ا ستان   يزياو   خ ر
 
 : )SIH( يمحاسبه شاخص کبد 9-3-9
 ا . ان ماده    صورج ماهان  محاسب  لاديماه يو وزن خبدج لاا ص خبد ي ا خار رد وزن خل ماه
راج ماهان  يي غ). 22-3ن ودار .(ديج ن ودار ان رسم گردين ماهان  لاا ص خبديانگيمحاسب  م
 ا . نشان داده لاده است) 32-3(ز در ن ودار ي صورج ه زمان ن يو لاا ص خبد ي ص گنادلاا
ش يبمشت ماه لاروع    افزايدر  نس ماده از ارد ISHلاود  ي و      ن ودار مر وط  مشاهده م
ش گرفت  و در يرا در پ ير نزو يک سيده و پس از ان يرماه    حداخثر  ود رسين وده و در  
 .ده استيزان  ود رسيد مثل    حدا ل ميان فصل  و يپا
             
 –ج فارس ي ل ي نس ماده در ا ما يخو ر مد و  يماه ))ISG يلاا ص  گناد يز اماريانا  6-3 دول
 )5131-61(استان  ولامر 
 81نيفرورد اسفند  م ن يد اخر ا ان ممر وريلامر مرداد ري   رداد بمشتيارد  
 03 N
 23
 34 24 24 04 93 63 44 14 45 94 
 muminiM
 07.1
 
 88.1
 23.0 12.0 03.0 03.0 21.0 14.0 70.0 63.0 89.0 97.1
 mumixaM
 20.5
 
 39.7
 04.3 20.2 33.1 72.1 19.0 92.2 20.2 66.5 17.6 27.6
 egnaR
 23.3
 
 50.6
 80.3 18.1 30.1 79.0 08.0 88.1 59.1 03.5 47.5 39.4
 naeM
 83.3
 
 84.3
 28.0 67.0 37.0 84.0 85.0 98.0 07.0 72.2 25.3 14.3
 ES
 
 770.0 660.0 230.0 130.0 820.0 170.0 160.0 022.0 961.0 461.0 812.0 371.0
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 –ج فارس ي ل ي نس نر در ا ما يخو ر مد و  يماه ))ISG يلاا ص  گناد يز اماريانا : 1-3 دول 
 )5131-61(استان  ولامر 
 81نيفرورد اسفند  م ن يد اخر ا ان ممر وريلامر ردادم ري   رداد بمشتيارد  
 N
 64
 82 43 23 53 73 83 64 94 63 14 84 
  muminiM
 07.0
 12.0 21.0 91.0 90.0 72.0 73.0 42.0 92.0 07.0 56.0 29.0
  mumixaM
 55.4
 11.1 89.1 89.0 09.0 22.1 06.1 45.1 17.2 16.4 60.4 05.4
  egnaR
 58.3
 09.0 68.1 97.0 18.0 49.0 42.1 03.1 24.2 19.3 14.3 85.3
  naeM
 34.2
 75.0 96.0 75.0 93.0 16.0 48.0 36.0 19.0 56.2 87.2 90.2
 ES
 
 340.0 670.0 530.0 430.0 730.0 850.0 930.0 560.0 261.0 341.0 611.0 051.0
 
             
 
 
ج ي ل ينر و ماده  در ا ما  ي نس ها يد و خو ر م يماه ))ISG يلاا ص  گناد يز اماريانا :  1-3 دول 
 )5131-61(استان  ولامر  –فارس 
 
 81نيفرورد اسفند  م ن يد اخر ا ان ممر وريلامر مرداد ري   رداد بمشتيارد  
 N
 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 
 muminiM
 12.0 21.0 91.0 90.0 21.0 73.0 70.0 92.0 07.0 56.0 29.0 07.0 
 mumixaM
 04.3 20.2 33.1 46.2 22.1 92.2 20.2 66.5 17.6 27.6 39.7 26.5 
 egnaR
 91.3 09.1 41.1 45.2 01.1 39.1 59.1 73.5 10.6 60.6 10.7 29.4 
 naeM
 07.0 27.0 66.0 54.0 06.0 48.0 66.0 35.1 71.3 21.3 86.2 08.2 
 ES
 240.0 440.0 220.0 230.0 120.0 040.0 630.0 821.0 821.0 511.0 421.0 611.0 
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ک ماه ي نس ماده     ف  يخو ر مد و  يماه ين لاا ص گناديانگيراج ميي غ): 12-3(ن ودار 
 )5131-61(
 
 16 
 
ک ماه ي نس ماده     ف  يخو ر مد و  يماه ين لاا ص خبديانگيراج ميي غ): 22-3(ن ودار 
 )5131-61(
 
 
ک ماه ي نس ماده     ف  يخو ر مد و  يماه يدن لاا ص خبيانگيراج ميي غ): 32-3(ن ودار 
 )5131-61(
 
 16 
 
 
 ) :در زمان بلوغ يطول ماه( 05ML 4-3-9
لاده و  يما دست   نديماه يدر زمان  لوغج ا تدا  راساس طول چنگا  يمحاسب  طول ماه ي را
ج ن ودار يدر هر خ س طو  يده  اروريمراحل رس يسپس  ا در نظر گرفتن درصد فراوان
 .رسم لاد خ  طبس ان طول در زمان  لوغ محاسب  لاد مر وط 
 
 
 
 ).42-3ن ودار (دي تر محاسب  گرديسانت 35/11 يخو ر مد و  يماه ي را 05MLمقدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يخو ر مد و  ي ا غ در اندازه مختلف ماه يماده ها يدرصد فراوان:  42-3ن ودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.35=05LF
 9
 97.35=05mL
 26 
 : ين نسبت جنسييتع 5-3-9
د ين گرديي د يمختلف ن ون   ردار يدر ماهما يخو ر مد و  يماه ينر    ماده  را ينسبت  نس
ن ييت انما  ديخ   نس يمورد  ررس ي دداد خل ن ون  ها. نشان داده لاده است 1-3خ  در  دول 
خل نر  يعدد نر  ودند و نسبت  نس 214عدد ماده و  214ن  دداد يعدد  ود خ  از ا 261ده يگرد
نر     ين نسبت  نسي  يس ازمون مر ع خايخ  از طر ي ا محاسبا .  ود F:M=  1:1/52   ماده 
 يخ  نشان  ها 1:1 يس   ا نسبت  نسيحاصل درمقا يهر ماه  دست امدج پارامترها يماده  را
ن ون  نشان  يک در ماهمايرا در خل و     ف  يدار يدار استج ا ت ف مدنيت پاياستاندارد   د
 .)50/0>P(دهد ين 
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 .نشان داده لاده است 52-3ک ماه در ن ودار يان نر و ماده     ف يدرصد  دداد ماه
استان  ولامر  يدر ا ما يخو ر مد و  يماه erauqs-ihCو ازمون  ينسبت  نس:  1-3 دول 
 %)51نان ي ا حدود اط (ک ماه ي    ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )5131-61(درصد  دداد ماهيان خو ر مد و ي نر و ماده     ف يک ماه:  52-3ن ودار 
 
 : يزان هم آوريم  6-3-9
 ين هم اوريي د يط  رايعدد از انما وا د لارا 111 دداد  يمورد  ررس يمايماه ين   اميدر  
 6و5 يمورد مطا د  مر وط    مراحل  ارور ين ون  ها. ده  ودنديرس ي ما خ  يدارا يدني
لسون  رار داده لاده  ود پس از دو ماه و پس يخ  درمحلول گ يک از  خ دانياز هر .  وده است
 يد و هم اوريو لاستشو و  شک خردن  خ ک هاج  خ  ما لا ارش گرد يوندياز حذف  افت پ
 مقدار P
خاي 
 محاسبا ي
 دداد مورد 
 انتظار
ت نر    نسب
 ماده
  ع  دداد نر 
 و ماده
 دداد 
 نر
 دداد 
 ماده
  
 
 ارديبمشت 03 64 67 56.0:1 83 63.3 660.0
 ماه
  رداد 23 84 08 66.0:1 04 02.3 470.0
  ير 94 14 09 02.1:1 54 17.0 993.0
 مرداد 45 63 09 5.1:1 54 06.3 850.0
 لامريور 14 94 09 48.0:1 54 17.0 993.0
 ممر 44 64 09 59.0:1 54 40.0 338.0
 ا ان 63 83 47 59.0:1 73 45.0 618.0
 اخر 93 73 67 50.1:1 83 35.0 918.0
 دي 04 53 57 41.1:1 5.73 33.0 465.0
  م ن 24 23 47 13.1:1 73 53.1 542.0
 اسفند 24 43 67 32.1:1 83 48.0 953.0
 61فروردين  34 82 17 35.1:1 5.53 71.3 570.0
 خل سال 294 074 269 50.1:1 184 05.0 874.0
 46 
. نشان داده لاده است 21-3در  دول  يزان ه اوريم يامار زيانا . محاسب  گشت يمطلس و نسب
 4254134ن انما  را ر يشتريو   161/6ج  211163ب ي    ر  يمطلس و نسب ين هم اوريخ تر
    1223/5ج 
و  3422531±146511/1ب ي    ر  يمطلس و نسب ين هم اوريانگيم.  الاد يواحد وزن م 
 .   واحد وزن است 1311/3±64/12
استان  –ج فارس ي ل يدر ا ما يخو ر مد و  يماه يزان ه اوريم يز اماريانا :  21-3 دول 
  ولامر
 
  
 
 
 
 
 
 مطلس يه اور F=
 )نسبت    وزن خل  دن(ينسب يه اور R=
 
 
 ا انجام  ازمون 
د خ  هم ين وزن  دن مشاهده گرديو ه چن) يخل و چنگا (مطلس و طول يان هم اوريم يه بستگ
ن يا د و  متري يش ميم دالات  و افزايو وزن  دن نسبت مستق) يخل و چنگا (ش طولي ا افزا ياور
 :ر است ين روا ط    لارح زيا يمدل  را
 يهم اور = 2/131 LT 3/211
 2R=  2/11
 
 يهم اور=  2/44 LF 3/411
 R
 
  F
 111
 
 111
 N
 423.9371
 
 3422531
 naeM
 46.976
 
 078963
 muminiM
 65.9003
 
 4054734
 mumixaM
 29.9232
 
 4364004
 egnaR
 90.64
 
 77.14519
 ES
 56 
 2R=  2/11
 يهم اور=  11/12 WB 1/34
 2R=  2/21
 
 
 
نشان داده لاده  12-3و  62-3 يمطلس در ن ودارها يو وزن  ا هم اور يرا ط  طول چنگا 
 يو وزن  دن  ا هم اور يگردد را ط  طول چنگا  يفوق مشاهده م ي ا  و      ن ودارها. است
ش يز افزايمطلس ن يو وزن  دنج هم اور يش طول چنگا ياست و  ا افزا ييک را ط  ن اي مطلس
 .ا دي يم
 
 
در استان  ولامر  يخو ر مد و  يمطلس ماه يو هم اور يرا ط  طول چنگا ) : 62-3(ن ودار 
 )5131-61(
ور
م آ
ه
 ي
ق
طل
م
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-61( در استان  ولامر يخو ر مد و  يمطلس ماه يرا ط  وزن و هم اور) : 62-3(ن ودار 
 )5131
 
 : طر  خ ک   1-1-3
 5مرحل  (طيعدد  خ ک از هر  خ دان وا د لارا 23 طر  خ کج  دداد  يري مت اندازه گ
 ين ماهينج  طر متوسط  خ ک ايانگيانتخاآ و پس از گرفتن م ي   صورج  صادف) يدگيرس
 رون يم 251و حداخثر ان  222حدا ل  طر  خ ک ( رون محاسب  لاديم 224/21±2/11
 ).د و
 
 
 :ت ي  د ييايپو ين پارامترهايي د:  21-3
 دست امدج لاامل  يومتري  يس خ  از  ررسي حق يثبت لاده در ط يطول چنگا  يخل داده ها
عدد در  2231عدد ن ون  در منطق   ندر  ولامر و  2431لمج يعدد ن ون  در منطق  د 2231
 يدست   ند ي تريسانت 3 يطو  يا راساس خ سم يطول چنگا  يداده ها. منطق   ندر گناوه  ود
در  ي ا ورود اط عاج طو .  دست امد يطو  يخ سما ي را يطول چنگا  يلاد و فراوان
ن يا يو ا را II TASIF يو ر در  رنام  نرم افزاري   خامپ يمختلف ن ون   ردار يماهما
منطق  مورد   ن گون  دريا  مقدار . محاسب  لاد Kو  ∞Lل يرلاد از  ب ي رنام ج پارامترها
ب مرگ يو ضر يدير طبيب مرگ و مير خلج ضريب مرگ و ميضر.  دست امد ين ون   ردار
لق
مط
ي‌
ور
م‌آ
ه
‌
 76 
ز  ا استفاده از ين يب  مره  رداريضر. اورده لاده است 11-3محاسب  و در  دول  يادير صيو م
خو ر  يت ماهي  د ييايپو يپارامترها. ر خل  دست امديومرگ و م يادير صينسبت مرگ وم
 .اورده لاده است) 11-3(در استان  ولامر در  دول  يمد و 
 
 
 
 
 
 
 
 در استان  ولامر يخو ر مد و  يت ماهي  د ييايپو يپارامترها:  11-3 دول 
 ∞LF منطق 
 )mc(
در (K
 )سال
اآ  يدما
 )C(
 E F Z M 
 2/13 2/22 2/61 2/36 3/126 12/32 2/42 131  ولامر
 2/34 2/15 1/12 2/14 3/146 12/52 2/13 121/1 لميد
 2/43 2/54 1/12 2/26 3/111 12/11 2/64 631 گناوه
استان 
  ولامر
 2/63 2/12 2/61 2/15 3/151 12/12 2/23 631
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 فصل چمارم
 
 بحث
 
 96 
 
 
 : يکوتر معمول يماه يطول کل وچنگال يز آماريآنال  0-4
و در  51ر ماه يدر   121/5و  51ماه  يدر د 24/1ن طول خل در ماده ها يشترين و  يخ تر
 . مشاهده لاد 61رماه ي تر در  يسانت 51/2و  14/5نرها 
 . تر  وديسانت 15/3±2/5و  15/1±2/14ب ين طول خل درماده ها و نرها     ر يانگيم
ن يانگيو م 61رماه يدر  121/5و  24/1 يت مورد  ررسين طول خل در   ديشترين و  يخ تر
 ).1-3 دول (ه لادهدي تر ديسانت 15/4±2/53
ماه  ود و  ي تر مر وط    ديسانت 53/1 نس ماده و نر  را ر  ا  ي را يحدا ل طول چنگا 
رماه مشاهده ي تر در  يسانت 11/3و  11/2ک  را ر  ا يدو  نس     ف  ين پارامتر  رايحداخثر ا
 . لاد
 . تر  وديانتس 15/1±1/45و  45/1±2/14ب يماده ها و نرها     ر  ين طول چنگا يانگيم
و  61رماه يدر   11/2و  53/1 يت مورد  ررسيدر   د ين طول چنگا يشترين و  يخ تر
 ).1-3 دول (ده لادي تر ديسانت 35/2±2/43ن يانگيم
 weN يرا در ا ما يخو ر مد و  يماه يزان طول چنگا يم)  5222( و ه  اران   ikcibluK
 .ن ودند تر اظمار يسانت 11/5-421و  22-421 ainodelaC
 anearyhpS(خو ر موا   يماه ين طول خل ماده هايشترين و  يخ تر) 6131( زاده يمح د
 51/2و  12/3 تر و در نرها يسانت 421/5و  212هرمزگان  يرا در ا ما )eamantup
.  تر گزارش ن وده استيسانت 55/6و  45/3ن طول خل ماده ها و نرها را يانگي تر و ميسانت
و  11/2و  51/5ج  11/4ب يماده ها و نرها را     ر  ين طول چنگا يشتري ن و ين خ تريه چن
 . تر اظمار ن وده استيسانت 25/2و  14/2ن ان را در ماده ها و نرها يانگي تر و ميسانت 61/5
 
 
 
 
 : وزن کل يز آماريآنال 2-4
ن وزن ماده يشتريبمشت ماه  يگرم در ارد 523و  533ب ين وزن خل ماده ها و نرها     ر يخ تر
 .ن ماه ثبت لاديگرم در فرورد 2152گرم در ممرماه و نرها  2242ها 
 .گرم  ود 331±22/11و  561/5±12/11ب ين وزن خل ماده ها و نرها     ر يانگيم
 گرم مشاهده لاد 111/4±41/11ن يانگيو م 2152و  513ن وزن خل ن ون  ها يشترين و  يخ تر
 ).1-3 دول (
 17 
خو ر موا  را در  يماه ين وزن ماده ها و نرهايشترين و  يز خ ترين) 6131(زاده يمح د
ان ماده ين وزن را در ماهيانگيگرم و م 2414ج  64/1و  2263ج  63/6ب ي ولامر     ر  يا ما
 .گرم اع م ن وده است 361و  311/2و نر 
 
 : يکوتر معمول يارتباط طول و وزن ماه 9-4
 يماده دارا يلاده است طول خل  ا وزن خل در ماه نشان داده 1-3ه انطور خ  در ن ودار 
 يه بستگ يز داراين) 11-3ن ودار ( ا وزن ين طول چنگا ياستج ه چن ييار  ا ي س يه بستگ
) 21-3و  1-3 ين ودارها( ا وزن خل  يز طول خل و چنگا يدر  نسنر ن.  الاند يم يي ا 
 )5/0>2R(است ييار  ا ي س يه بستگ يدارا
 ر رار  ي ا وزن ماه ين طول خلج چنگا ي  ييار  ا ي س يز ه بستگير و ماده نن يدر  نسما
 ).21-3و  1-3 يطبس ن ودارها. (است
  )eamantup anearyhpS(خو ر موا   ي ا مطا د   ر رو) 1222( زاده و ه  اران  يمح د
ن يو وزن ان طول ي  يه بستگ% 11اع م ن وده اند خ  ) استان هرمزگان(ج فارسي ل يدر ا ما
ن انما خام ل ي  يين دو پارامتر را ط  ن اين اي ا  و      مداد    و ود امده  . و ود دارد يماه
 اوزن در مادهج نر و نر و  يخل و چنگا  ي وان  دست امده در مداد   ار باط طو ما. مشمود است
ک يست امده نزد د ي وانما.  ود 2/44و2/14ج  2/14ج 2/16ج 2/36ج 2/56ب يماده ها     ر 
 . الاد يم ين ماهيک در ايمدرف رلاد  ا ومتر b ا انجام  ست 
 الاد خ  در  ي ر رار م ييان را ط  ن اين طول و وزن ماهيان دالات خ   ي ) 3111(  sawsiB
ک دو ين دو پارامتر     ف يرا ط  ا 41-3 ا  1-3ن ودار . ن را ط   دست امديز ايس نين  حقيا
 دست امده در مداد   را ط  طول و وزن در دو  نس  فاوج  يخ  ن ادهد  ي نس را نشان م
ن در مج وع دو  نس    ين ن ا در دو  نس و ه چنيزان ايدهد و م يرا نشان ن  يريچش گ
 . )50/0>P(. الاد يک ميزومتري الاد خ  مدرف رلاد ا يک ميار نزدي س 3مقدار 
د يافت  اند خ  مؤي 2/11ساده  را ر  ا خو ر  يرا در ماه bزان يز ميزاده و ه  اران ن يمح د
 واند لا ل  دن  ود را در طول  يمد و ل ن  يماه..  الاد ين گون  ميک در ايزومتريرلاد ا
ل ياز   ل  د . ن روا ط م  ن است  ار  از مداد ج  الاديثا ت نگ  دارد و ا يدوران زندگ
ژن ج يج نورج اخسياج لاورر دمينظ يطيست محي وان    نوساناج عوامل ز يراج ميين  غيا
 ,sawsiB(. ن ون  الااره خرد يدر زمان   ع اور يماه يو وژيزيط فيو لارا ي  ايط  غذيلارا
 .)3991
 :نوسانات رشد  4-4
 يخو ر مد و  ين ون  ماه 214ن ي نس ماده در   يطو  يطول خل در خ سما يع فراواني وز
ن ن ون  ها در يشتري . داده لاده استنشان  1-3د خ  در ن ودار يج محاسب  گرديمورد  ررس
 ين فراوانيشترين  ود خ   ين داده ها نشان دهنده ايا.  تر  رار دالاتنديسانت 25-55 يخ س طو 
 17 
 214ن ينر در   يطو  يطول خل در خ سما يع فراواني وز.  ود ي لوغ  نس ين گون  در ا تدايا
نشان داده لاده  2-3دج خ  در ن ودار يزج محاسب  گردين يمورد  ررس يخو ر مد و  ين ون  ماه
 . تر  رار دالاتنديسانت 24-54 ين ن ون  ها در خ س طو يشتري . است
 
 
 
 : )fK( يشاخص چاق 5-4
ان ماده در ممرماهج نردر يدر ماه ين لاا ص چا يشتري  51-3 ا  31-3 ي راساس ن ودارها
ماه محاسب  لاده است خ   ا  بمشتيدر هر دو  نس در ارد ين لاا ص چا ين ماه و خ تريفرورد
زان ين ميشتريخ    ي الاد    نحو يژه در ماده ها ميدمثل  وي   ا  و ينشان از ار باط  غذ  يحدود
ان دوره يپس از پا ي  مناسب و خسب انرژيدر  نس ماده  نشان از  غذ يلاا ص چا 
ت ينرها رودر  يت    لا ل واضحين وضديخ  ا يدارد در حا )ور ماهيتا لامرينما(يزي خ ر
. لاود يده ن يد مثل دي  در   ل  و يدر  غذ يراج  ا ل م حظ  ايين  نس  غيده و در اينگرد
خو ر  ينر و ماده خوه ي نسما ي را يب چا ين ضريخ تر) 1222(زاده و ه  اران يمح د
ن يشتريدر  رداد ماه و   2/13و  2/23ب مدادل ياستان هرمزگان     ر  يموا  رادر ا ما
 .ان ن وده انديدراسفند ماه   2/45و  2/25ب مدادل يمذخور     ر  ي نسما ي را يچا ب يضر
 
 : ييم غذايرژ 6-4
 ر طبس  يخو ر مد و  يدرماه )tuG fo htgneL evitaleR(GLRروده  ين طول نسبيانگيم
د خ  ين ا يان مي ) 1411(         yniassuH-LA. محاسب  لاده است 2/43مدادل  6-3 دول 
  ين نظرين  راساس ه ي نا را.  الاد يگولاتخوار م يک  الادج ماهيخوچ تر از  GLRچ  چنان
 يگولاتخوار م يک ماهي 2/63روده مدادل  ين طول نسبيانگي ا دالاتن م يخو ر مد و  يماه
 . الاد
ان ي  2/43خو ر ساده را  يروده ماه ين طول نسبيانگيم)1222(زاده و ه  اران يمح د
 . ن ودند
 , )2891(rebalB ,)7691(lladnaR ,)5691(smailliW , )3681(avlyS eD
ن يانگيج م2-3 راساس  دول . ان ن ودنديان را  يگولاتخوار  ودن خو ر ماه )4002(kohcaB
ن ين نشان دهنده اياست  نا را )02<1/31≤0( ود خ  چون % 31/1محاسب  لاده مدادل  VC
 . الاد  ي  پر ور مي غذ يخو ر مد و  يمسئل  است خ  ماه
 ين ماهيص  ودن ايپر  وده و  د وه حر ين  ررسيخ  لاا با در ح ين ماهياج مدده ايخ  محتو
 .دين ا يد مين مسئل  را  ائيدر لا ار طد   ا
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ان ي  14/3خو ر ساده را مدادل  يماه VCزان يم 1222زاده و ه  اران در سال  يمح د
 . خو ر موا  دارد ي  متوسط ماهين ودند خ  نشان از  غذ
 يزان لاا ص پريم يزيو  دد از  خ ر يزينشان داد خ   بل از  خ ر 12-3 ا  61-3ن ودار 
 ين دو او ج ماهيمقدار را دالات  اند و مشاهده لاد خ  در ا يشتري  يزيروده  بل و  دد از  خ ر
 د مثل ار باطي ا  و  ي  ماهيسازد خ   غذ ين امر  اطر نشان ميا.   را دالات  استين  غذيشتري 
ل يان  ش يرا ماه ين ا زيا ياصل ياج مدده مشخص لاد خ  لاذايمحتو ي ا  ررس. دارد ي ينزد
 )1-3 ا  1-3لا ل .(لاده است
. اع م ن وده اند يرا ع د ال ماه يخو ر مد و  يماه يلاذا) 1111(و ه  اران retnepraC
و  aducarrab anearyhpSاج مدده ياز محتو% 51/5اظمار ن ود خ  ) 1611( lladnaR
ل داده يان  ش يانوس هند را ماهيلارآ ا  alliducip anearyhpSاج مدده ياز محتو% 21/1
 يج ماهيک ا زيرا  aducarrab anearyhpSخو ر  زرگ  يج ماه)2222( nosretaP. اند
 .ن وده است ي وار مدرف
 يدهان زرد  ا نام عل  ي  خو ر ماهي غذ 2222ز در سال يو ه  اران ن sorierraB
افت لاده يرا  نما لا ار  ين ودند و ماه يار ازور را  ررسيدر  ز  sisnediriv anearyhpS
 suruhcarT ي ا نام عل  lerekcam kcaj eulB ي چ  ماه. ن ودند يمدرف ين ا زيدر مدده ا
انان .  الاد يم ياصل يل داده و لاذايرا  ش  ين ماهياج مدده اياز محتو% 21/2 sutarutcip
و  sroierraB. ان خو ر دارديز ماهين سايانگي   م ين اندازه لا ار  ستگيانگيان ن ودند خ  مي 
خو ر را مشاهده و  ين ماهيساعتج رفتارها و انواع  ج ع ا 255 يدر ط) 2222(ه  اران
 زرگ  يخوچک و در  ا ستان در گروهما يط زمستان در گروهماياظمار ن ودند خ  در لارا
 .ا ندي يحضور م
 
 aducarrab anearyhpSد و ح ل     طد   در ينحوه ص ي ر رو) 4222( retroP ,attoM
و  kokcaB. خردند ي وار مدرف يک ماهي زرگ را  يمطا د  ن وده اند و خو ر ماه
 anearyhpS , ollej anearyhpSان ي  دو گون  از خو ر ماهي غذ) 4222(ه  اران
 يافت لاده در مدده ماهي يلاذان وده و  ي ررس يج ما زunaggnereT يرا در ا ما atasutbo
ز در سال يو ه  اران ن hciburG. ان گزارش خردنديخو ر ساده را دو گون  از اس اد ماه
 .د ن ودندييرا  أ aducarrab anearyhpS وار  ودن  يماه 1222
طد    ود را  طور خامل از  aducarrab anearyhpSگزارش ن ود خ  ) 3611( avlyS eD
او م حظ  ن ود خ  . خند يم ميا چند      قسين   طد   را    دو يا ايلدد و   يا دم مي س ت سر 
م ن وده پس    ي قس يعج طد   را    دو  س ت مساويک ح ل  سري زرگ در  يخو ر ماه
ان ن ود خ  خو ر ي ) 1111(ahniS. زند  ا طد       لاده را  ردارد يطد   را دور م ياهستگ
افتن ي ي را ي و ييايز و حس  وي  يينايع است و از  وه  يسر  وار يک ماهي ر يلاول پ يماه
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د طد   را در خو ر دهان يص يرفتارها) 2222(و ه  اران sorierraB. دين ا يطد   استفاده م
د طد   را در يص يوه هايو لا يره ازورز  ررسي ز يدرا ما sisnediriv anearyhpSزرد 
 :ندن ود ير مدرفيروش    لارح ز 4    ين ماهيا
 . نديب ميک طد   را  دقي يک لا ارچي )A
 .ندين ا يک طد   را دنبال مي يچند لا ارچ )B
 .خند يب ميج چند طد   را  دقيک لا ارچي )C
 .دين ا يچند طد   را دنبال م يچند لا ارچ )D
ع ح ل  يسر يليو   يک لادن    طد      طور ناگمانيپس از نزد يدر روش اول لا ارچ-
 . نديم
 .ده لادين نوع ح ل  ديدر   ام سال ا. ک لا ار استي   س ت  يک لا ارچيح ل  از  انب 
ان هم اندازه ين لا ارچيا. روند يک طد   مي وامال    دنبال  يلا ارچ 1 يا  2در روش دوم -
) د طد  ي   ا زمان صيثان 14 ا  6(اديار زيب  سيسرعت  دق.   هم ندالاتندي ر عل ي وده و واخنش
 . ده لاديد yluJ ,rebmetpeS يمان ماهيد طد    ين روش صيا. است
ک گروه از ين  ار    دنبال يچند يک لا ارچيده لادج يد در   ام طول سال دين روش صيا-
 anearyhpSخو ر دهان زرد  يماه ياصل يخ  لاذا lerekcam kcaj eulB. رود يطد   م
در  يلا ارچ. مشاهداج در لاب انجام گرفت. لادند يد مين روش صي الاد  ا ا يم sisnediriv
دج اندک اندک گروه را متفرق ن وده و    ين ا يح ل  م يک گروه ماهيخ  مر بال     يحا 
 يرفتار لا ار و لا ارچ ي ر رو ياثر ينور مصنوع. لاوند يل ميخوچ تر  بد يگروهما
 .ندالات
 :امد يش ميحا ت پ 3ن روش يدر ا. ده لاديشتر در  ا ستان دي ود خ    يديروش ص-
 ا  ر از لا ار  رار  يتين مو ديدر چن يسطح اآ  رار دالاتج لا ارچ ک   يطد   نزد – 1
ک سو متفرق لاده و دو اره از ين  ر    ييواناج سطوح پايخ  ح يخندج    نحو يگرفت  و ح ل  م
 .خند يخنار    لا ار ح ل  م
ا  ستر اآ  رار گرفت  و    يدر وسط  ياآ  رار دالات  و لا ارچ يانيلا ار در سطوح م – 2
 . ندارند ين ح ل  د ا تيواناج سطوح  ا  ر در ايالالب ح. خنند يم ح ل  ميج مستقصور
ن منطق  انان را مورد يان  زرگ در اين  س ت اآ  رار دارد و لا ارچين  رييلا ار در پا – 3
 .دهند يح ل   رار م
% 11ش از يج  يخو ر مد و  يافت لاده در مدده ماهياج ي ا  و      مطا ب فوق و محتو
از انما خ   ا ل  يا  خشيان خامل يل داده  ودند خ  ماهيان  ش يرا ماه ين ماهياج مدده ايحتوم
 ين ماهيدر ا) نيدهان ز ر(ت  رار گرفتن دهانيمو د. دنديو ثبت گرد يي ودندج لاناسا ييلاناسا
ز ين نز و اره مانند در دهاي  يو ود دندانما.  الاد ي  از سطوح  ا  ر از  دن مينشان دهنده  غذ
 . الاد ي  لارح داده لاده در  ا  مي ودن و نحوه  غذ يع ا ش ارچيد گولاتخوار  ودنج سريمؤ
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 :د مثل ي و  1-4
 يم مر وط در ماهيو ض ا ي نس ماده و ع ل رد لادد  نس ي ناسل يج اندامماين  ررسيدر ا
ن يا يسروند  وسد  و رلاد لادد  ن. است يان استخواني اص ماه يا گو يدارا يخو ر مد و 
 .خند يم يک سا   را طيک دوره ي يّاز
 : يزيفصل  خ ر 1-1-4
راج يي غ يري راساس اندازه گ يک ماهي يد مثليت  و يان خردند فدا ي ) 1111(و ه  اران teP
ز ين) 3111(sawsiBلاودج  ين مييان  ا غ  ديماه )ISG(ک ين لاا ص گنادوسوما يانگيم
ک گون  ي يزين فصل  خ ريي د ي را ي يمستق روش ي نس يدگياظمار دالات  خ  لاا ص رس
 . است
 ينشان داد خ  در ماه يدوازده ماه  ررس يک در طيب گنادوسوما يراج ضرييمطا د  روند  غ
ن ين اي نا را). 12-3ن ودار (ر و مرداد ماه و ود دارديدر   ISGزان ين ميشتري  يخو ر مد و 
ک او  در مرداد ماه ه زمان  ا يور    ه راه ير ماه  ا لامرياز   يزيدوره  خم ر يدارا يماه
 .  الاد ياآ م يش دمايافزا
 anearyhpS(خو ر موا   يماه يزيدوره  خ ر) 1222(زاده و ه  اران يمح د
ور ماه يرا در لامر يگريک ديبمشت ماه و پياستان هرمزگان در ارد يرا در ا ما )eamantup
ان را در يگون  از خو ر ماه 3 يزي خ ر ج فصل)4222(و ه  اران mallA. ان ن وده اندي 
 :ر اع م ن ودنديتران ج خشور مصر    لارح زيمد يايدر يا ما
 )بمشت   ا ممريارد( rebmotcO ا  yaMازماه  aineatosyrhc anearyhpS
 )وريبمشت  ا لامريارد( rebmetpeS ا  yaMاز ماه  aduacivalf anearyhpS
 )ن  ا مرداديفرورد(tsuguA ا  lirpAاز ماه   anearyhps anearyhpS
 ي  مراحلج سلو ماي نس مادهج نشان داد خ  در خل ياز مراحل مختلف گناد ي افت يمشاهده  رلاما
 ود را     يج  خم هاين ماهيج  گرفت خ  اي وان نت ين مي نا را. ز و ود دارنديگر نيمراحل د
 . الاد يم  renwaps hctaBج يزيقت از نظر  خ ريخند و در حق ي باره رها ن ي
 : يجنس يدگيمراحل مختلف رس يفراوان 2-7-4
در  نس ماده را  يخو ر مد و  يماه ي نس يدگيمراحل مختلف رس ينسب يفراوان 22-3ن ودار 
ده لاد يدر اخرماه د ي نس يدگيرس 2مرحل   ين فراوانيشترين ن ودار  ي راساس ا. دهد ينشان م
رماه و يدر  .  رار دالاتند) يزي خ ر(ي نس يدگيرس 6حل  شتر ن ون  ها در مريو در مرداد ماه  
ان در ير ماه اخثر ماهيدهد خ  در   يج نشان م)6و5و4(ر مراحليز  ا  و      حضور سايمرداد ن
در حال  يدني 6و در مرداد ماه اخثرا در مرحل   يزيخامل  مت  خم ر يدگيرس يدني 5مرحل  
ن يشتريج   ي نس يدگيرس 1و6ا و ود مشاهده مراحل ور ماه  يدر لامر.  رار دارند يزي خم ر
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در ممر ماه . ان داردياز ماه ي يش از ني  يزي وده خ  نشانگر  خم ر 1متدلس    مرحل   يفراوان
 .مشاهده لاد  ي نس يدگيرس 1ز لاا با مرحل  ين
 
 : يشاخص کبد 9-7-4
بمشت يارد - مار(يزيدر  نس ماده  بل از فصل  خ ر يلاا ص خبد 22-3 ا  و      ن ودار 
زان  ود ين ميدر خ تر ي نس يدگين زمان لاا ص رسيخ  در ا يا د در حا ي يش ميافزا) ماه
 يدگي ا لاا ص رس يد خ  لاا ص خبديمشخص گرد 32-3ن  ا  و      ن ودار يه چن.  الاد يم
 .نسبت مد وس دارند يخو ر مد و  يدر ماه ي نس
 : يهم آور 4-7-4
خو ر  يرا در ماه) نسبت    وزن خل  دن( ينسب يمطلس و هم اور يرزان هم اويم 21-3 دول 
 .دهد ينشان م يمد و 
. لا ارش لاد 4254134و  211163ب يمطلس     ر  يزان هم اورين ميشترين و  يخ تر 
   ازاء هر گرم وزن  1223/5و  116/6ب ي    ر  ينسب يزان هم اورين ميشترين و  يخ تر
و  3422531/1±14511/1ب  را ر  ا ي    ر  يمطلس و نسب يم اورن هيانگيم. دي دن ثبت گرد
 . خ ک  ود 1311/3±64/12
 anearyhpS(مطلس خو ر موا   يماه يزان هم اوريحدا ل و حداخثر م) 6131(زاده  يمح د 
را  ينسب يوهم اور  1255144و  512114ب   يهرمزگان     ر  يرا در ا ما )eamantup
را     يمطلس و نسب ين هم اوريانگي  ازاء هر گرم وزن  دن و م  3111و364/2ب ي    ر 
 ا  ياديز ي يان ن وده است خ  نزدي    1121/1±41/3و 1216611/1±144552/1ب ي ر 
 .محاسب  لاده ما دارد يداده ها
تران  در يمد يان را در ا مايگون  از خو ر ماه 3 ين هم اوريانگيم) 4222(و ه  اران  mallA
 :ر اع م ن ودندي  لارح زخشور مصر  
 aineatosyrhc.S يعدد  خ ک  را 151142 ا  11341
 aduacivalf.S يعدد  خ ک  را 262/145 ا  41/111
 anearyhps.S يعدد  خ ک  را 354321 ا  11164
 : يکوتر معمول يو طول  و وزن ماه يزان هم آوريرابطه م 0-4-7-4
ک را ط  ي يخو ر مد و  يمطلس در ماه يورو هم ا ين طول چنگا ي  62-3 راساس ن ودار 
 ين و پارامتر مثبت ميا يزان ه بستگي دست امده م 2Rزان ي ر رار است خ   ا  و      م يين ا
 . الاد
R(
2
 .ا دي يش ميز افزايمطلس ن يزان هم اوريج ميش طول چنگا يو  ا افزا )5/0>
 ر رار  ييز را ط  ن اين ياهن ميمطلس ا ين وزن و هم اوري  12-3ن  راساس ن ودار يه چن
 )5/0>2R(.  الاد يز مثبت مين را ط  نيدر ا يزان ه بستگياست و م
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 :قطر تخمک  5-7-
 ي نس يدگيرس 5و4و3خ  در مراحل  يخو ر مد و  يعدد  خ ک ماه 266 طر  يري ا اندازه گ
.  ودند رون يم 251و  222 طر  يب داراين  خ ک     ر ين و  زرگتري رار دالاتندج خوچ تر
) 4222(و ه  اران mallA) 12-3ن ودار ( الاد يم 224/21±2/11ز ين  طر  خ  ما نيانگيم
تران     لارح يمد يان رادر ا مايگون  از خو رماه 3ده در يلافاف رس ين  خ ماي طر خوچ تر
 :ان ن وده اندير  يز
 mm  2/51  anearyhps anearyhpS
 mm   2/14 aduacivalf anearyhpS
 mm  2/44 aineatosyrhc anearyhpS
 
 : )05mL( يطول در زمان بلوغ جنس 6-7-4
 35/11ن گون  يا ين  لوغ  رايدر او  يمراحل  لوغج طول چنگا  يطو  ي ا استفاده از فراوان
 ياز ماده ها  ا غ م ي ياست خ  ن ين طول در زمانيا) 42-3ن ودار (دي تر محاسب  گرديسانت
 يد ا تصاصيص ي وان ا زارها يدارد و م يت فراوانياه  ي  ين پارامتر از نظر لايا.  الاند
د لاده و در حفظ ين اندازه خ تر صيان خوچ تر از اين ود خ  ماه ين گون  را طراحيا ي را
 .ر ممم  الاديخ ا
استان  ولامر  يخو ر ساده را در ا ما يماه ين  لوغ  نسيطول در او ) 6131(زاده يمح د 
ان نر خو ر ساده ين اظمار دالات  است خ  ماهيه چن. ستان ن وده اي تر  يسانت 45/12
 . لاوند يخوچ تر از ماده ها  ا غ م ياستان  ولامر در اندازه ها يدر ا ما ollej anearyhpS
تران  در يمد يان ا مايگون  از خو ر ماه 3را در  ين  لوغ  نسيو ه  اران طول در او mallA
 :ر اع م ن ودندي   لارح ز 4222سال 
 mc 3/91=05LT  aineatosyrhc.S
 mc 6/72=05LT anearyhpS .S
 mc 0/82=05LT  aduacivalf.S
 
 : ينسبت جنس 7-7-4
 
) 1:1نسبت (دار  ا سطح  ا ل انتظار يسج نشان دهنده و ود ا ت ف مدنين  حقيج حاصل از اينتا
 )2X=2/325>3/41 دول .( الاد ين 
ماه  21 ياستان  ولامر در ط يدر ا ما يخو ر مد و  يماه يمحاسب  لاده  را ينسبت  نس
 ا سطح  ا ل  يدار يماهان  ا ت ف مدن ي الادج در  ررس يم N=261 ي را) ماده:نر( 1:1/52
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ان  وده و  ر ين ماهيدار ايت پاياستاندارد   د ين مسئل  از نشان  هايد خ  ايانتظار مشاهده نگرد
 ) 1-3 دول . (د دارديان نر و ماده  اخيت ماهي وازن   د
 anearyhpS(خو ر موا   يماه ي نس يان ن ودند نسبتماي ) 1222(زاده و ه  اران يمح د
ندالات   يدار ياخر و  م ن ا ت ف مدن يج فارس     زء در ماهماي ل يدر ا ما   )eamantup
گون  از خو ر  3نر و ماده  يان دالاتند خ  نسبت  نسي ) 4222(وه  ارانش mallA. است
 :ر است ي   لارح ز ان در مصريماه
 1: 2/31  aineatosyrhc .Sنر    ماده  ينسبت  نس
 1: 1/51  aduacivalf.Sنر    ماده  ينسبت  نس
 1: 2/11  anearyhpS .Sنر    ماده  ينسبت  نس
 
 :ت يجمع ييايپو يپارامترها 3-4
. داردک گون  يدت ي   ييايپو ير پارامترهاين ساييدر  د ينقش مم  ∞Lو  Kب يمحاسب  ضرا
دار از يپا يدر  مره  ردار ي واند خ ک مؤثر يم يک ا زيدر  صوص  يستي  زيلانا ت او 
لمج  ندر يمناطقبند د ي را Kو ∞LTج  ∞LFر يس فوق مقاديدر  حق. ر مورد نظر دالات   الاديخ ا
خو ر  يرلاد ماه يپارامترها) 5111(ornuM , smailliWد ي ولامر و ندر گناوه محاسب  گرد
 : ر اع م ن ودنديرا    لارح ز ainodelaC weNيا در مناطس مر انر يمد و 
 )mc( 02/96=∞LS
 سال /373/0=K
 52/3=
 C 0/42=T
 ين  دان مدني ر وردارند و ا ي سانيرلاد  يمختلف از ا گوها ي سان در م انماي يگون  ها
مورد   دست امده درمناطس .  الاند يم ي ساني) ب رلاد مونرويضر( ياست خ  دارا
) 5111( ornuM , smailliWمحاسب  لاده  وسط  س  انما  ا  يومقا) 11-3 دول (مطا د 
ر يخ ا ي را ان ن ودند چنانچ   ست ي )1111(  olinayaG , yluaP.  سان  ودنديبال ي قر
 ا  و      . م دالاتيرا نخواه يمتفاو  يتماينبالاد   د 2/52ش از يک گون  عدد  يمختلف 
انجام لاد و   دست امده در مناطس مورد مطا د   ست  Kر يمشاهده لاده در مقاد ي فاو ما
هر منطق   Kزان يمشاهده لاده در م ي فاو ما. مشاهده نشد ين ماهير ايدر خ ا يدار ي فاوج مدن
 . الاد يدر هر منطق  م ير دما و لاورينظ يط اخو وژياز ا ت فاج لارا ياحت ا ل نالا
 ا . لاوند يان محسوآ ميج فارس عوامل محدود خننده رلاد ا زياآ در  ل ي ا   ودن دما و لاور
زان مرگ و يج مين  ررسيب رلاد در ايت و ضرينما يطول   ير  دست امده  راياستفاده از مقاد
 يب  مره  ردرايمحاسب  ضر. ديمحاسب  گرد يادير صيو مرگ و م يدير طبير خلج مرگ وميم
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د و يش از حد مجاز صيو  )5/0>E(ش از حد مجاز  وده ي  ياديدهد خ    ش ص ينشان م )E(
 خصوص  troffe gnihsiF ياديسطح   ش ص  يبر رويستي ذا  ا.  الاد يم ين ماهي ردالات ا
ش   ش يا  قدور و از هر گون  افزا يرفت  و حتيصورج پذ يشتريدر  ندر ولامر نظارج  
نده موا   يدر سنواج ا ين ماهير اين صورج  ا خاهش خ اير ايد در لاي   ع ل ا يري لوگ
 .م گشتي واه
 
 
 
 
 :شنهادات يو پ يريجه گينت
 
ن لاد ييور ماه  دير  ا لامريخ  از   يزيج  دست امده در مورد فصل  خ ري ا  و      نتا – 1
 ييتماين گون  در فصول مشخص لادهج محدوديد ايص يگردد خ  در صدور مجوز  را يشنماد ميپ
 . م گرددي نظ يماه يد متناسب  ا زاداوريم فصل صيودر نظر گرفت  لاود و  ق
شنماد يپ)  الاند ياز ماده ها  ا غ م ي يخ  ن يطول در زمان( ا در نظر گرفتن اندازه  لوغ – 2
 15/63خ تر از  ين گون  را  ا طو يخ  ا يديا زار ص يريگردد خ  از    خارگيم
 . دي   ع ل ا يريخنند  لوگ يد ميص)اندازه  لوغ( تريسانت
ان در هنگام مطا د  يک ماهيو وژياج  يشتر  صوصيلانا ت   يگردد  رايشنماد ميپ -3
 يها را مورد  ررس يژگين ويراج اييلاود  ا  توان علل  غ يز  ررسين يطيهرگون ج عوامل مح
 .  رارداد
ک يرانج اط عاج     ف ي ج ايامار  وسط لا يگردد در طرح   ع اوريشنماد ميپ – 4
 .ردي ر ان صورج گ يت  متريريثبت لاود  ا مد...) چشم درلات ج خو ر ساده و  خو ر(گون 
استان  يع ا مايدر محدوده وس ياحت ا  يتماي  د ي داساز ي را يتي  د ي يمطا داج ژنت – 5
 . نوآ خشور ا را لاود يحال در خل ا مايهرمزگان و  ر 
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 :فمرست منا ع 
استان هرمزگان  يساحل يا ما يياي يو لا ي يزياج فيص صو ي ررس. 6131.ج مي يا راه – 1
 .راني ج ايقاج و اموزش لايج مؤسس   حق)دويدارسرا  ا  اسد(از منطق  
ع انج  يايج فارس ودريان  لياطلس ماه. 5131. ج ريپشترود يو دهقان. ج هـياسد – 2
 .ص 622رانج  مرانج ي ج ايقاج و اموزش لايسازمان  حق
مؤسس  . 2131. نسب يو  ور  و  يخ ا  يسي ر    ع. انيد مثل ماهي و  .ک.اگاروالج ن – 3
 .ص 111ج  مرانج يت اط عاج عل يريرانج مدي ج ايقاج لاي حق
ج انتشاراج ي افت لاناس – يشگاهيازما يرولاما. 5131. ج ميب مراديو اد. 1ج يپوست – 4
 .ص 612دانشگاه  مرانج  مران 
 suruhcirT يال اسبي يد مثل ماهي و  يو وژيزيف .6131. ج هـين زاده صحافيحس – 5
 .ص 222قاجج يج دانشگاه ازاد واحد علوم و  حقيعلوم  انور يان نام  دختريپا.  surntpel
 يت ماهي  د ييايپو يو  راورد پارامترها يستياج زي صوص ي ررس. 6131. ج اينيحس – 6
 يان نام  دختريج پا) ولامراستان (ج فارسي ل يدر ا ما ollej anearyhpSخو ر ساده 
 .قاجج منتشر نشدهيواحد علوم و  حق ياج دانشگاه ازاد اس ميدر يست لاناسيج رلات  زي خصص
دفتر  رنام  و  ود  ج گروه امار ومطا داج  وسد  . 6131رانج ي ج ايلا يسا نام  امار – 1
 .ي  يلا
ج انتشاراج )کيست ا يس(2 يلاناس يماه. 2131. ج شيديو لاف. ج ديلااهسون. ج ميستار – 1
 .ص 225حس لاناسج رلاتج 
وان ين خيدختر ام يمج وع  خنفرانسما يماه يو رفتار لاناس ياخو وژ. 1631. وانج ايخ – 1
ج يدي جج دانش ده منا ع طبيارلاد لا يان خارلاناسيدانشجو ي ج  رايو لا يلاناس ياستادماه
 .ص 312 جج  مرانج يست و لايط زيدانشگاه  مرانج گروه مح
سج يش نويپ –ع ان  يايج فارس و دريان در  لير ا زيخ ا. 4631 مج ين مشاور يممندس – 21
 .ص 25انج ي ج و ا زيانج  رنام   امع لاي ج و ا زيمداونت لا
هشت گون   يستياج زياز  صوص ي ر  ي ررس ييگزارش نما. 1631. ج ني نديامين – 11
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 .ص 121رانج ي ج ايقاج لاي حق
 diozomdid fo yevrus A .3991 .S.B ,ahtaleerS dna .J ,malaS-ludbA – 31
 ,yaB tiawuK morf atasutbo anearyhpS aducarrab eht fo sdotamret
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Biological characteristics and determination of population dynamic      
        parameters of                                                                                         
         Sphyraena jello in the coastal waters of Province Bushehr- 
Persian gulf 
 
 
Sphyraena jello, Pick handle Barracuda, is amongst the highly valuable and 
main commercial fisheries resources in the southern waters of Iran. Given 
such an economically significant position, this study, being conducted in 
2006-2007, attempts to investigate its biological habit and characteristics in 
Iran’s water of the Persian Gulf. 
For the sampling purpose, three major landings namely Bushehr, Deylam 
and Genaveh were selected to obtain samples from commercial catches. 
The sampling is composed of 655 males and 515 females during a twelve 
month period. By studying the feeding through the counting method, it is 
revealed that, Liza subviridis characterized by %42.8 and Sepia pharaonis 
by %8.4 made the highest and lowest stomach content respectively. The 
findings showed that male fish in smaller size will mature sooner than 
females’ specimen but this gender ratio or proportion was not significantly 
different except during October and September. 
Such a difference between male and female in different months could be 
originated from longer residing of female group in spawning ground 
compared to male group. The previous spawning lasted during September –
October, and there was a peak of spawning in feeding in August. The 
lowest fat proportion for both male and female genders was reported 0.10 
and 0.11 respectively in October; but the highest level of condition factor 
was reported to be 0.59 and 0.63 during November and June.  
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